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(-1000 Kr. u.)
- Hazánk egyes országai mikor emIíttetnek meg
először a történelemben?
Hazánk egyes országai a rómaiak idejében emlittetnek
meg legelőször. Kr. u. a 3. század vége felé a rómaiak le-
igázták Illyriat, vagyis a mai Dalinatlat és Horvátorszagot.
Augustus császár uralkodása alatt P ann o ni a, a mai Ma-




- Mely népek laktak akkor hazánkban?
Dunán túl a p ann o n o k laktak, ezért nevezték azt a
vidéket Pa n non i á nak; az ország északnyugati részét' a
qua d germán törzs' birta; a Duna és Tisza folyamok közt amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j á s z oktanyáztak; Tiszán túl s Erdélyben adá k O k, Hor-
vátország- s Dalmariaban pedig az 1 II y re k. Kr. u. a 2. szá-
zadban Illyrian s Pannonián kivül még Dacziat is hatalmokba
keritették a rómaiak.
- Milyen hajlékoleban laktak e népek?
Kunyhök- és sátorokban laktak, földmiveléssel keveset
törődtek, többnyire baromtenyésztésból és vadászatból éltek,
s a harcz volt legkedvesebb foglalkozásuk.
- Sokáig birták-e a rómaiak Dácziát?
Kr. u. a harmadik századig; ekkor távoli északról ger-
mán törzsek nyomultak az országba, nevezetesen a nyugati
góthok, s kiszoritottak a rómaiakat Dácziából.
- Sokáig tartózkodtak-e itt a germánok?
Egy századig, vagyis míg a hun o k be nem nyomultak
az országba.
- Kik voltak a hunok?
A hun o k a szittya (scytha) népcsaládból származó ha-
talmas nép voltak, mely sokáig kóborolt Középazsía pusztain,
mig a 375. évben Kr. u. átkelvén a Volgán, Európába nyomult
s itt hatalmas birodalmat alapított.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- K i volt a hunok leghiresebb fejedelme?
A leghiresebb s leghatalmasabb hunfejedelem Att i 1a
volt. Csupán nevétől is rettegtek a görögök s rómaiak, vala-
mint Europa többi népei is, és »isten ostorának" nevezték el.
- Melyik volt legnevezetesebb csatája ?
Legnevezetesebb csatája az volt, melyet a kat a 1a uni
mez ő k ö n Chalons sur Marnenál (mondd: Sálonszűr Marn-
nal) az Aetius alatt egyesült római s góth hadsereggel vivott.
(451. Kr. u.)
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- Minő terjedelme volt birodalmának? .
A hunbirodalom Iciterjedése Attila alatt volt legnagyobb,
mert a Rajnától a Volgáig s az' adriai tengertől a balti tenge-
rig terj edt. "
- Mikép végezte életét e hatalmas fejedelem?
Roma ellen indított egyik hadjáratáról visszatérvén, egy
kiralyleanynyal üuneplé menyekzőjét. A fényesen rendezett
lakoma alatt oly mértéktelen ivásnak adta magát a különben
is vérmes Attila, hogy álom közben erős orrvérzésben ful-
ladt meg.
- Mi lett a hunbirodalomból Attila halála után?
Attila halála után fellázadtak a meghódított népek az
elhunyt fejedelem viszálkodásban élő fiai, Ell á k, 1 r n á k
és Den gez i c s ellen; a keleti góthok s gepidák vergodtek
főuralomra, s a hunoknak csak kis része vonult Erdélybe.
Ezeknek utódai a később bejött magyarokkal sz é kelmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy e k
neve alatt egy néptörzszsé olvadtak össze, mely mai napig is
fenmaradt.
- A hunok után a magyarok melyik rokon népfaja
bírta még az országot?
Az a var o k, kik a hatodik században Ázsiából jöttek,
Baj á n nevü fejedelmök alatt az országot elfoglalták s ter-
jedelmes a var bir o dal m a t alapítottak.
Azonban a hadi -szerencsének többszöri változása utan
Nagy Károly császár hét évig tartott rettenetes háboruban
teljesen megverte őket, s igy nemcsak birodalrnek oszlott fel,
hanem ők maguk is mindenkorra eltüntek az események szin-
helyéről; utánok pedig többnyire szláv népek kerítették ha-
talmokba az országot. r-; '-,
- Hol laktak öseink, a magyarok, ez ország meg-
hódítása előtt? .
Őseink Kr. u. 884. évig Középazsiaban laktak. Ez idő
tájban 7 törzsre oszolva, 7 vezér alatt a mai Besszarabiaba
s Moldvaba vonultak, itt uj hazát alapítottak maguknak, melyet
E tel k ö z nek neveztek, a mi némelyek szerint viz k ö z t
jelent, mert ama vidék sok viz között fekszik.
,
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Sokáig maradtak a magyarok Etelközben?
Etelköz sem maradt állandó lakhelyök, mert a míg ők
északon haborut viseltek, a bolgárok törtek be orssagukba,
puszttottak s gyilkoltak a védetlen aggokat, nőket s gyerme-
keket. Főleg ez indította a magyarokat arra, hogy jobb hazát
keressenek.
Ekkor átvonultak Gal i c z i li. n, átkeltek a Kárpátokon
s Munkácsnál állapodtak meg, ahol megpihentek a fáradalmak
után. (889.)
- Kit választottak meg fóvezérök- vagy fejedel-
möknek?
A hét nemzetségnek szerosabb egyesítése végett még
Etelközből volt elindulásukker elhatározták a vezérek, hogy
fővezért, fejedelmet választanak. Megválasztották pedig a 7
vezér közül a legélemedettebbet s l~gérdemesebbet, a tisztes-
séges 70 éves Á!mo6t; de mivel ez hajlott .kora miatt nem
érzett magában elég erőt amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk rmanyzasra, A:rpád nevű fiát
választották meg helyette, s örök hűséget és ragaszkodást
esküdtek neki s fejedelmi házának.
- Milyen vallásuk és szokásaik voltak akkor a
magyaroknak? .
Vallásuk több istenséget hirdetett, de ezek közt mégis
egy leg főb b 1ény t tüntetett ki, melyet 1s ten nek ne-
veztek.
Különösen szent volt előttök az esk ti, melyet azzal
erősítettek meg, hogy ereikből vért bocsátván ki, azt vizzel
vagy borral vegyít ették össze s megitták, ezzel azt akarván
kijelenteni, hogy az esküszegő vére épen ugy folyjon.
- Hogyan volt felosztva az ország a honfoglalás
előtt?
A 9. század vége felé, tehát mikor ö ieink még nem fog-
laltak el, hazánk több részre volt szakadva; a-Duna es Tisza
közti vidéket a bolgárok birtak Z alá n uralma alatt; - a
Tisza es Erdély közti földön a khazarok laktak Mar ó t feje-
delmök alatt; - a Duna, Tisza. és Maros közti területet ola-
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hok bírták G 1mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá d uralma alatt; a felső Vágvidékek pedig
Sz vat op 1u k nagy Morvabirodalmához tartoztak.
Á r p.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá d .
(889-907.)
- Mit tett Árpád a fejedelmi szék elfoglalása után?
Árpád főfeladata akkor az ország meghódítása [lőn. Elő-
ször is Munkacs környékét szállta meg csapataival, s mig
ezek egy része ott várat épített, egyes hadosztályok T igvart
s a Bodrogvölgyet foglaltak eJ. Ezután T a s, Sza b r- cs és
T ö h ötö m vajdakat küldte Arpad Maröt ellen. Ez e.dmállás
nélkül meghódolt, Töhötöm pedig Erdélybe nyomult s azt
szintén elfoglalta. Z alá n nagy félelmében átengedte nekik a
Zagyváig terjedő vidékeket. az al pár i csatában pedig (893)
országa többi részeit is el vesztette. Árpád Arnulf német csá-
szárt is segítette Szvatopluk morva uralkodó elleni haboruja-
ban ; a magyar vezérek Nyi tr á t (Zobor) foglalták el, maga
Arpad pedig átkelvén hadaival a Dunán, a dunantuli vidéke-
két szállta meg.
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- Mit tett Árpád e győzelmek után?
,E győzelmek után 34 napig országos ügyekról tanácsko-
zott Arpád a nemzet nagyjaival. Együlés helyét Sze r-nek
nevezték el, s emléke maig is fennmaradt aPu szt asz e r
névben.
Igy tette Árpád őseink állandó lakhelyévé Magyarorszá-
got, s ezzel hazánk alapitója lőn. Zol t á n nevü fia maradt, a
kit még atyja éltében fejedelemnek választottak.
ZolmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt á n.
(907-947.)
- Mily idős volt Zoltán a fejedelmi szék elfogla-
lásakor ?
Zoltán a fejedelmi szék elfoglalásakor csak 10 éves volt,
tehát B u l c s, Bot ond és Le hel derék férfiak álltak ol-
dala mellé tanacsadökul,
- Mi történt Zoltán kormányzása álatt? -
A németek azt gondolván, hogy elérkezett a boszu s
megtorlas napja, nagy hadsereggel nyomultak elé Pozsonyig;
de a magyar ok egy véres csatában annyira megvertek őket,
hogy nemességök virága a csatatéren maradt, kiralyuk pedig
csak nagy bajjal menekülhetett meg. A németeknek akkor a
Le c h melletti csata után évekig kellett adót fizetni.
- Minó eredménynyel folyt a németek elleni háboru
azután?
Azután már elhagyta a magyarokat a harczi szerencse.
AMe r z e b u r g melletti csatában (933) teljesen megvertek
őket, s számtalan fogoly került az ellenség kezébe. Később
ismét vereséget szenvedtek; Zoltán pedig megunván a kor-
mányzást, hősies érzelmű fiának, a 14 éves Tak s o nyn ak
engedte át a fejedelmi méltóságot.
Tak s OYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y .
(947--972.)
- Mikép kormányzott Taksony ?
Taksony lánglelkű s harczvágytól hevülő fejedelem le-
vén, legelőször is Olaszországot szemelte ki harczlas törék-
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vése czéljául. Győzelmesen nyomult elé Olaszországbau s csak
10 mérő arany hadisaréz lefizetése után birhattak reá a visz-
szavonulaera. .
De szerencsétlenebb volt a németek elleni hadjárata-
ban, mert 1. Otto a Lech melletti csatában teljesen megvertemlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a magyarokat sLe hel és B u l c s vezéreket is elfogván,
Regensburgban kivégeztette. .'
- Mikor halt meg T<t.h \ly? .
A folytonos háboruakodas ú, ~dalmai közt ereje megfogy-
van, Geyza fiát jelölte ki utódjának, s 972. évben meghalt.
G e y z a:
(972-997.)
- Mit tett Geyza uralkodása alatt ?
Geyza békeszerető ember volt; abbanhagyatta a magya-
rokkal kalandos hadjarataikat, s a müvészet és ipar előmoz-
ditása végett idegeneket, főleg németeket hivott az országba.
A keresztény vallas terjesztésére sok szerzetest hozott be, s
Sz. Márton hegyén a hires ben c z é s Ir o 1os tor t alapi-
totta. 994-ben Esztergomban Adalbert prágai püspökkel meg-
kereszteltette Vaj k nevu fiát is, ki a keresztségben István
. nevet nyert.
1 s t V á n.
(997 --1000.)
Mi tünteti ki külöuösen e fejedelem uralkodását?
E kitünő fej edelem már uralkodása kezdetén a magyaro k
megtéritéséhez fogott. De a magyárok azt vélvén, h ogy ősi
~ vallásukkal szabadságukat is elvesztik, Kupa vezérlete. alatt
fellázadtak. Veszprém mellett. véres ütközetre került a dolog,
melyben a fölkelők vereséget szenvedtek, s a trónra törekvő
Kupa is elesett. A többi vezérek meghódoltak.
- Mi következménye lett e győzelemnek Istvánra
nézve?
E győzelem következtében Istvan nemes törekvésének
szabad tér nyilt, s most már még nagyobb buzgalommal ter-UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
»
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jeszté a kereszténységet. Rendezte az egyházi viszonyokat, s
püspökségeket alapitott. Akkoriidőben legnevezetesebb cselek-
vénve az volt, hogy koronat kért a pápától s azt meg is nyervén
nemcsak fejedelmi hatalmának szerezhetett nagyobb érvényt:
hanem a magyar egyház rendezésére s az e fölötti őrködésre
is teljhatalmat nyert. .~~
II. SzakasaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A magyarok t ö r t é n e t e a z Á r p á d h á z -
b ó l származott k ir ályok a la t t .
(1000-1301.)
Sze n t 1 s tvmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá ll.
(1000-1038.)
Mikor koronáztatott meg István?
István összehívta Esztergomba a hít- s szerétetben egye- J
sült országnagyokat, s Kr. u. 1000. évben augusztus Iő-kén
Magyarország első kiralyava koronaztatta magát.
IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- Mire forditott István főfigyelmet?
István főtörekvése mindig az volt, hogya keresztény
vallást az országban elterjeszsze s megszilárditsa. Evégett
templomokat s kolostorokat is építtetett s püspökségeket ala-
"""::,pitott.
-- Miféle államintézményeket s törvényeket hozott
:.t3tván?
Sok államintézményt hozott létre. Szabályozta az ország-
nak vármegyékre osztasat, melyeknek élére egy-egy fóispant
állított kormanyzönak, s ezzel meg vetette a voltaképeni me-
gyei rendszer alapját. Az ő idejében fejlődött ki határozot-
tabban a rendi ség is, mert már akkor különbség volt a f ő-
ura le, nem ese k és par asz t o le között, sőt rabszolgák,
is voltak még. István a leülföldi fejedelmek példájára külön-
féle országos méltösagokat is alapított, névszerint P. n á el o r-
s a g o ts o r s z a g b i r ö s a g o t.
- Mit tett István a nép mívelódésének elémozdí-
tására ?
István igen gazdag javadalmakat adott az általa alapí-
tott püspökségek-, apátságok- s más egyházi méltösagoknak,
különösen avégett, hogy azok jövedelmeiből iskolákat is állít-
sának s tanítókat alkalmazzanak. Keletkezett is sok kisebb-
nagyobb iskola, de ezekben jobbára csak nyelvtant, imádsá-
got, egyházi éneket s zenét tanítottak.
István 40 kötetet ajándékozott a pécsváradi kelostornak
az udvari könyvtárból, mi igen jelentékeny könyvadomany
volt akkori időben, mert a jámbor szerzetesek bőrre másolták
a könyveket, s így: egy-egy könyv igen sokba került.
- - Kit jelelt ki utódának a király?
Magyarország jövőjének biztositása végett egyetlen fiát,
a nagy gonddal nevelt 1111 rét jel elte ki utódának, de ez atyja
s a jobb érzelmüek nagy fájdalmára 1031. évben meghalt. A.
mélyen megszomorodott agg királynak nem csekély gondot
okozott az, vajjon ki tartja majd fenn az uj vallást az ő halála
után? Még négy herczeg élt akkor Árpád nemzetségéből:
Va zu 1 kicsapongó volt; Ko p asz L á szl ó fiait pedig,
QzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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u. m. Ell dr é t, Bél á ts. Leve n t é t nem tartá elég szi-
lárdhitűeknek, tehát mégis csak Va z u 1t választotta utódá-
nak. De G ize 1a kiralyné P éte r nek, Otto s a kiraly huga
fiának akarta megtartani a koronat ; azért kiszuratta Vazul
szemeit s füleibe forró ólmot öntetett, hogy igy alkalmatlanná
tegye a konnányzásra. István keserű könyeket hullatott sza-
nalmaban, s Pétert választotta utódának. Endre, Béla s Le-
vente testvéreknek pedig leülföldre kellett menekülniök,
De a gonosztevők nemcsak a herczegek, hanem még a
nagy kiraly életét is czélba vették. Sötét éjjel hálószobájába
lopódzott egyik őre, hogy meggyilkolja. De az elhatározó pil-
lanatban elejti a kardot, s a már szunnyadozó király felébred.
Térdre esik a gyilkos, megvallja szándékát, elárulja büntar-
sait s kegyelemért esd. Megnyeri ezt, de büntársai halálra
ítéltetnek. István király általános siralom s gyász közt halt
meg 1038. évben s Székesfehérvárott temettetett el. 1083.
évben pedig VII. Gergely papa a szentek közé sorozta őt Imre
fiával együtt.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé t e r.
(1038-1046.)
- Mikép kormányzott Péter?
Péter alacsony jellemu ember levén, a nemzet ellen ta-
nusitott rút banasmödja, Gizela özvegy királyné elleni kegyet-
lensége s halatlausaga által lázadást idézett elé maga ellen.
A boszura ingerelt nemzet felkonczolván a kiraly tanácsadóit
és sok külföldit, Péter Ausztriába menekült és Samu nádor,
István sógora választatott meg királynak.
A lJ a S a 1 1 1 l l .
(1041-1044.)
- Mikép kormányzott Aba Samu?
Samu eleinte méltönak mutatkozott a királyi székre,
leszállítá a nyomasztó adókat s kezdetben tanúsitott jósága
miatt nyerte az A b a (apa) melléknevet.
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De csakhamar megváltozott, sőt kegyetlenségben még
elődöt is fölülmúlta. Tanácskozás ürügye alatt összehivta az
ország nagyjait C san á d ra, s ott mintegy 50-et végeztetett
ki közülök, mert bizalmatlan volt irántok. A felháborodott
nemzet ekkor Pétert kivanta vissza; ez Henrik német császár
segélyével Győrig nyomult elé a gyülölt Samu ellen, aki fog-
lyul esetts kivégeztetett.
- Meddig uralkodott Péter másodizben ?
Péter másodizben is csak két évig maradhatott meg a
királyi széken, mert szamüzetésében se nem javult, se nem
okult, Ezen kivül megtudták az ország nagyjai azt is, hogy Ma-
gyarországot hűbérül adta át Henriknek. Ennélfogva gyülest
tartottak Csanádon, melyen Pétert trónvesztettnek nyilvant-
tottak s az Oroszországban időző Endrét hivtak meg a kiralyi
székre.
I, End r e.
(1046-1061.)
- Mí történt ennek uralkodása alatt?
Alig lépett Endre a haza földére, maris a pogány vallás
visszaállítását kivánta tőle egy lázongó csapat, melynek élén
Vat a állt, s mivel Endre nem akarván koronavesztes lenni,
kérelmőket hallgatással viszonozta, a keresztényeket támad-
ták meg, különösen pedig a papok, idegenek s Péter hivei
estek dühök áldozataul.
Ez üldözés közben taszttottak le G e II ért csanádi püs-
pököt a Buda melletti Kelen hegyről a Dunába, s innét neve-
zik ama hegyet maig is Szt.-Gellérthegynek.
- Mit tett Endre megkoronáztatása után?
Megkoronáztatása után azonnal szigoru rendeletet bocsá-
tott ki, melylyel a keresztények üldözését s bántalmazását
egyátalán megtiltotta s megparancsolta, hogy a hitehagyottak
visszatérjenek a keresztény vallásra. Az országot Ill. Henrik
ellenében is meg akarván védeni, a hadsereg élére állitotta
Bél a öcscsét, kinek egyelőre az ország egy harmadát aján-
dékozta s megigérte, hogy utódjava teszi a királyi széken. En-
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nek folytán két fényes győzelmet vett Endre anémet csasza-
ron. E győzelmek emlékére alapita a tihanyi apátságot.
- Mikép végezte életét Endre?
Endrének időközben Salamon nevü fia született, s en-
nek részére akarván biztositani a trónt, még kis korában
megkoronáztatta ; de egyuttal féltékenység ébredt benne
Béla iránt, s ennek élete ellen törekedett. Bélát e méltatlan
bánásmód mélyen sértvén, abbanhagyta a kiraly szolgalatat
s hű seregével és lengyel segédcsapatokkal indult Endre ellen,
hogy fegyverrel álljon boszut, Endre elvesztette a csatát, le-
esett lováról s halva maradt a csatatéren. Holttestét Tihany-
ban temettek el 1061. évben.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . B é lUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa .
(1061-1063.)
- Mit tett Béla az ország elémozditására?
Béla bátyjának halála után Székesfehérvárott csakharpar
megkoronáztatván, folyton arra törekedett, hogy a magyar
nemzet szeretetét megnyerje s minél virágzóbbá tegye az or-
szágot. Elémozditotta a földmívelést s kereskedelmet, leszál-
litotta az adót s vámot, pénzt veretett, szabályozta a súly s
más mértékeket, hetivásárokat rendelt a városokban s meg-
határozta a kereskedelmi czikkek árát, mert addig csak a
cserekereskedés volt szokasban. Országlása alatt vagyonoso-
dott a nép, s azt szekta volt mondani: "Nem szegény ott a fe-
jedelem, a hol az alattvalók vagyonosak."
- Meddig uralkodott Béla?
E derék fejedelem' csak három évig uralkodott, mert a
mikor Dömösön az ország rendeivel tanácskozott, leroskadt a
trón s a király halálosan megsérült. Szegzárdon temettek el
s három fia maradt: Ge y z a, L á szl ó és La m ber t, kik
S a a ID o n javára lemondtak a trónról.
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SalYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa m o n.
(1063-1074.)
- Mi történt Balamon országlása alatt?
Salamon Geyza beleegyezésével másodszor koronazta-
tott meg Székesfehérvárott, s eleinte szép egyetértésben élt
Geyzával sennek öcscseível. A három kiralyi herezeg hősies-
sége által fényes győzelmeket vett a k u n o k o n s g örö g ö-
k ö n, ez utóbbiaktói NmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá n dor f e hér vár t (Belgrádot) is
elvette. De Salamon gonosz tanácsosai szavára hallgatván, a
herezegele élete ellen ármánykodott, s ennek folytán 1074.
évben közte s Geyza közt háboru ütött ki, melyben Salamon
legyőzetvén, a trónt elvesztette.
G e y zUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa .
(1074-1077.)
-. Mít tett Geyza megkoronáztatása után?
Geyza a nemzet átalános örömrivalgása közt koronazta-
tott meg Székesfehérvárott, de nem lelte örömét királyságá-
ban s már követeket küldött Salamonhoz, hogy visszaadja
neki a koronat, midőn Szegzárdon elérte a halál.
. (Szent) L á s z I Ó .
(1077--1095.)
- Ki következett Geyza után a kormányzásban?
A nemzet kivánatára László, Geyza öcscse koronaztatott
meg, Salamon pedig néhány megyét kapott, s igy szintén ki-
rályilag élhetett; de nyughatatlanságában csakhamar a király
élete ellen armanykodott, mi felfödöztetvén, Vis egr á dr a
vitték őrizet végett.
- Mikép szabadult meg Salamon s hogyan végezte
életét?
Salamon már egy évig volt fogságban, midőn István s
Imrének a szentek közé soroztatása alkalmával visszanyerte
'szabadságát; ekkor rablócsapat élére állt, mely görög földre
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nyomult; az ennek elpusztítasa végett kiküldött görög sereg
és a rablócsapat közt történt véres ütközet után Salamont
többé nem látták.
- Mit tett ekkor László?
Megszabadulvan ellenségétől a kiraly, egész tevékeny-
ségét az ország javának előmozditására fordithatá. Az ő kor-
mányzása alatt jutott Horvátország a magyar korona főuralma
alá; orszaggyüléseket tartott, szigoru törvényeket hozott a
rablás, tolvajlás és uzsoráskodás ellen, s a törvénynek érvényt
s tiszteletet szerzett.
A nép. szerette s tisztelte e kegyes királyt, s mikor
1095. évben a keresztes hadak vezérletének elfogadása előtt
meghalt, az ország három egész évig gyászolta.
(Könyves) Kálmán.
(1095-1114.)
- Ki következett László után a trónon?
Kálmán, Geyza legidősb fia, kit tudományszeretete miatt
K ö n y ves Kálmánnak nevezett el a nép.
Alig koronaztatott meg s vette kezébe az ország korma-
nyát, már is a keresztes vitézekkel gyült meg a baja. Habo-
ruba elegyedett velök, melyben sok keresztes vitéz lakolt éle-
tével. Kálmán meghóditotta Dalmatiat s Horvátország egy
részét, melyeket Magyarországhoz csatolt; előmozditotta az
ipart s mezei gazdaságot, sj eles törvényeket hozott. István nevü
fiának akarván biztositani a koronat, megvakittatta nyugha-:
tatlan s ármánykodó testvérét, Alm o s t, ki több izben fellá-
zadt ellene, valamint ennek Béla nevü öt éves fiát is, és fog-
ságba vettette őket. Ez igazolhatlan tette után meghalt s
Székesfehérvárott temettetett el. ~YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . I s t V á mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn.
(1114-1131.)
- Mikép kormányzott István?
1 s t v á n, Kálmán fia, csak tizenhárom éves volt trónra
lépteker. Nagyratörő, élénk szellemü, ele indulatos es szenve-
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délyes ember volt egyszersmind. Különféle háborukba bonyo-
lult, nevezetesen a velenczeiek, csehek soroszokkal, de e
harczok ő reá nézve mind szerencsésen végződtek.
Istvánnak nem levén örököse, s megtudván, hogy vak
Béla még él, magához hivatta, utódjának nevezte ki s megko-
ronáztatta.
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I I . G e y_ z a .
(1141-1161.)
- Mily idős volt Geyza megkoronáztatásakor ?
Ge y z a, Vak Béla fia csak tizenkét éves volt uralko-
dása kezdetekor s kískorusaga alatt nagybátyja, Bél u s ná-
dor kormányozta az országot.
- Mit tett Geyza a mivelődés előmozditására s
mikép kormányzott ?
Németországból hivatott be lakosokat, kik a Szepesség-
ben s Erdélyben telepedtek le. Kiváltságokat adott nekik,
hogya földmívelést, müvészetet, mesterséget s banyaszatot
üzzék, Ezek a szászok voltak, kik maig is megtartották régi
azokasaikat.
Geyza uralkodásának nagy része háborúskodás ban telt
el, de hadjárataiban többnyire szerenesés .volt. Székesfehér-
várott halt meg, hol nagy pompával temettetett el. Utána
István nevü fia következett.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m . I st V á n .
(1161-1173.)
- Mit tett István?
Kormanyzasa kezdetén azonnal három évi adót engedett
el a népnek, s ezáltal mindenki hajlandóságát megnyerte. A
ravasz görög császárnak mégis sikerült elídegenitenie a ma-
gyarokat kiralyuktöl, ugy hogy Lászlót, Geyza öcscsét válasz-
tották meg kiralynak. .
I I . L mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAas z 1 Ó .
- Meddig uralkodott-e király?
E kiraly nem örvendhetett sokáig a .kiralyi méltösag-




I V . Ist V á n.
(1162.)
- Ki következett 'László után az uralkodásban?
Görög támogatás folytán 'István herczeg lépett a meg-
••.•.~ ürült magyar trónra, de ő sem maradhatott rajta sokáig, mert
az elégületlenség nőttön nőtt, s a mikor István segitségre
hívta Mánuel görög császárt, kinek a Szerémséget igérte ju-
talmul, Ill. Istvánhoz pártolt a nemzet. Az igy mellőzött IV.
István kénytelen volt Manuelhez menekülni.
Ekkor ismét Ill. István, a törvényes király foglalta el a
királyi széket, ki háborúba bonyolulvan a görög császárral,
elvesztette aSz e r é m s é ge t s Dal mát i á t.
'-' Mikép végezte életét III.· István?
Manuel saját udvaránál neveltette Béla herczeget, Ist-
ván egyik öcscsét, odaigérte neki leányát ésMagyarországnak
Görögországgal való egyesitése végett utódának is kinevezte.
Azonban Mánuelnek fia születvén, visszavonta igéretét,s hogy
Bélától megszabadulion, állítólag megmérgeztette Ill. Istvánt.
n l . Bél a.
(1173-1196.)
~ Mikor koronáztatott meg Béla?
, Béla a görög udvarnal nevelkedvén, csak nagy nehezen
nyerhete meg a magyarole hajlandóságát, mert azt vélték, hogy
görögösen fog kormanyozni s majd a görög császárnak hódol.
Ez okból István halalautancsak két év mulva koronáztá~ meg .
.....•.Mít tett ekkor Béla?
A görög császár halála után visszahóditotta az elvesz-
tett tartományt, Dal mát o r s z ágo t. Udvaránál is sok
csélszerü intézkedést tett, sIm re nevü fiát még éltében meg-
koronaztatta, míg másik 'fiának End 1: éne k sok kincset ha-




évig uralkedvan oly nép fölött, mely kezdetben gyül ölte, de
később megszerette, 1196-ban meghalt «,
Imre.-
(1196~1204.)
- Milyen volt Imre uralkodása?
Imre uralkodása békétlenség s zavar közt folyt le, mert
nyughatatlan öcscse, Endre az- utolsó pillanatig megkesert-
tette életét.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<
Míndazonaltal a pápa közbenjárása folytán ugy szakadt
vége a testvérháborunak, hogy Imre átengedte Endrének
Horvát- és Tótországot. De még ekkor sem nyughatott Endre,
hanem ujolag harezra kelt bátyja ellen.
- Micsoda merészséget követett el ekkor a király?
A két testvér hadai már csatarendben álltak egymással
szemközt s még a nemesség is Endréhez pártolt at, a midőn
Imre elvetvén fegyvereit, Endre hadserege közé ment, kiált-
ván: "Hadd lássam, ki meri felemelni istentelen kezét ura s
királya ellen!" A meglepett lázadók haborítlanul bocsáták át
soraik közt testvéréhez.
Ezt karjánal fogva vezette ki a táborból saVarasd mel-
letti várba záratta.
Ezután nemsokára ugy érzé Imre, hogy egészsége ha-
nyatlik, tehát megkoronáztatta Lászlo fiát, s Endre öcscsét
rendelvén melléje gyamul, már 30 éves koraban elköltözött a
béke honába. (1204.)YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l . L á s z '1 Ó.
- Meddig uralkodott László?
E kiskoru király csak rövid ideig birta a trónt, mert alig
került Endre kezei közé a hatalom, már is birtokaba ejtette
a kincseket, melyeket Laszlö atyjától örökölt, a király anyját
pedig teljesen kizárta a kormanyügyekböl. Ez Laszlö fiával s
a koronaval együtt Lipót osztrák herezeghez menekült, ki
hadsereggel készült Magyarországba, de László eközben
meghalt.
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I I . (jeruzsálemi) E n d r e .
(1205-1235.)
- Ki következett László után a trónon?
László halála után Endre foglalta el a trónt.
- Miként kormányzott?
Endre nejének, Ger t r u d nak befolyása alatt állott;
de ez nagyelégületlenséget keltett a nemzet érdekeivel el-
lenkező cselekményei miatt. Gertrud idegen rokonai nyertek
csaknem kizárólagos befolyást. Ber th old, a királyné tudat-
lan, kicsapongó s még nagyon fiatal öcscse neveztetett ki ka-
locsai érseknek, s más hivatalokra is idegeneket alkalmaztak
a magyarok mellözésével. A kormányzat ügyeibe való beavat-
kozása miatt ellene táplált gyülölet még akkor lobbant fel leg-
inkább, mikor őt is bünrészesnek nyilvánították az öcscse által
Bánk bán nején elkövetett erőszakoskodásban. Boszutöl liheg-
ve rohant Bank a királynőre a király távollétében; a hereze-
• gek megmenekültek, de a királyné meghalt akardcsapások
alatt.
1217. évben szerencsétlen keresztes hadjáratra indult
Endre 10000 lovassal s számot> gyalogsággal, melyről szent
ereklyékkel tért ugyan vissza, de hadserege s tömérdek pénze
a szaraczénoknak esett áldozatul. E hadjáratról nyerte a "je-
ruzsálemi" melléknevet.
- Visszaérkeztekor mindent a legnagyobb zavarban talált
az országban'; a törvénynek senki sem engedelmeskedett, az
erősebbek büntetlenül hatalmaskodtak a gyengébbek fölött.
Ehez járult még az, hogy Endre meghasonlott Béla nevü fiá-
val. Ily körülmények közt hirdetett országgyülést a hazafiak
tanácsára 1222-ben, melyen az a ran y bull á t, hazánk
egyik nevezetes szabadságlevelét adta ki, melynek megtartá-
sara a későbbi királyok koronázás előtt meg szoktak esküdni.
Endre uralkouasanak 30. évében halt meg s fölötte szomoritó
állapotban hagyta az országot. Első nejétől 3 fia maradt:
Bél a, K á 1mán és End r e, harmadik nejétől pedig az egy
1s t v á n, ki Olaszországban született s Ill. End r e atyja
volt. -
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I V . B é lUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa .
(1235-1270.)
- Milyen volt IV. Béla uralkodása?
Trónra. lépte után azonnal arra törekedett, hogy a ki-
rályi tekintélyt helyreállítsa s az országnagyok féktelen hatal-
mát megtörje. Evégett megbüntette azokat, kik az ország nyo-
morának főokai voltak, megvakittatta D éne s nádort, máso-
kat lefejeztetett, sokat börtönbe vettetett s jószágaiktói meg-
fosztott. De ez erélyes fellépés csakhamar visszatetszést szült
a törvénytelenség s féktelenséghez szokott főuraknál, kik osz-
trák Frigyest kinálták meg a magyar koronával. Frigyes meg
is támadta a határokat, de Béla megverte őt s csak hadi sarcz
fizetése mellett kötött vele békét.
- Miféle nagy szerencsétlenség érte akkor Ma-
gyarországot ?
Alig volt visszaverve Frigyes, midőn más nagyobb sze-
rencsétlenség sujtotta Magyarországot. A bárdolatlan, kegyet-
len s igen nagyszámu mon g o 1 nép lakott ekkor Ázsiában,.
mely Dschingis-khan uralma alatt roppant kiterjedésü mongol
birodalmat alapított; a nevezett khán fia pedig Chi n a leg-
nagyobb részén kivül elfoglalt még más országokat is, u. m. _
a Kun bir o dal m ats Boi g áro r s z ágo t, azután Euró-
pát özönlé el s pusztítá. Azért [ö előre menekült előle minden
nép, hacsak lehetett. Igy meuekültek a k u n o k is, kiknek
országát a vad mongolok elpusztitván, Ku the n fejedelmök
vezérlete alatt 40000 harczossal jöttek Magyarországba s lak-
helyet kértek Bélától. - Béla szivesen fogadta őket smeg-
engedte, hogy az országban letelepe dhessenek ; azonban a.
kunok bárdolatlan ok voltak, erőszakoskodásokat követtek el.
s folytonos czivakodásban éltek a magyarokkal. Ezalatt a
mongolok is közeledtek az ország határaihoz. Béla kellőleg
akart ellenök készülni, de mintha csak átok fogta volna meg
a magyarokat, nem mozdult senki. Mcsének tartották a ve-
szélyt, sőt némelyek még azzal gyanusitottak a kunokat, hogy
szövetségesei a mongoloknak, Igy álltak a dolgok, midön 1241.
évben a mongolok átjöttek a határon s az országba nyomul-
tak, elpusztttva mindent, mi utjokba akadt. Bél a annyi har-
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ezost gyüjtött össze, a mennyit csak lehetett, s a Sajó mellett
megütközött Ba t u khannal ; de a csata szerenesetlenül ütött
ki, mert Béla vereséget szenvedett s a magyarok legnagyobb
része a csatatéren maradt. A király maga is csak futással
mentheté meg életét, T hur ó ez b a sietett s innét Frigyes
osztrák herczeghez. Ekkor már akadály nélkül folytathatták
pusztitásaikat a mongolok. De az isteni gondviselés megmen-
tette nemzetünket a végelpusztulástól. A tatárok hazájában
lazadás ütött ki, sennek hirére kivonultak Európából. Dúlá-
saik következtében oly elhagyatott, kietlen s néptelenne Iett
az ország, hogy fű lepte el az utakat, s a farkasok zsákmányra
áhítozva, csoportonként barangoltak a vidékeken s megtámad-
ták az erdőkben s barlangokban rejtőzködő embereket.
- Mit tett Béla a tatárok elvonulása után?
E csordák elvonulása után Béla rögtön elhagyta men-
helyét s visszatért elpusztitott országába. Mindent elkövetett
népe nyomora s bajai enyhítésére, az ország helyrehozására s
felüdítésére. Pihenés után összegyüjté haderejét s osztrak
Fr igye s ellen indult, hogy boszut álljon a tőle elszenvedett
gyalázatért; mert a szerencsétlen Béla Frigyeshez menekül-
vén a mongolok elől, a képmutató osztrák herezeg megfosz-
totta őt megmentett kincseitől s ezenkivül még három várme-
gye átengedésére kényszeríté. A harcz szerencséje Bélának
kedvezett, Frigyes életét vesztette a csatában, s a három vár-
megye ismét az országé lett.
Béla második alapitója lőn hazájának; 1270. évben halt
meg s Esztergomban temettetett el. Egy fia maradt: 1 s tv á n
(B é l a nevü kedvencz fia egy évvel előbb szállt sirba) s há-
rom leánya, köztök Mar g i t, a ki hires szerzetesnő volt.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 s t V á mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn.
(1270-1272.)
- Milyen volt V. István uralkodása?
István két évi uralkodása Magyarország s az Ottokár
fejedelemsége alatti Csehország közt folytatott háborúskodás
es a két ország kölcsönöspusztitasabarr telt el. '
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Ez időben tört ki az éhség is. Ez ujabbi szerencsétlen-
ség olyemésztőleg hatott a kiraly életére, hogy még virágz~
korában elhalt. Két fia maradt: L á szl ó és End res három
leánya, a kik közül Már i a II. Károly nápolyi király nej e lőn.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V . (Kún) L á s z I Ó.
(1272-1290.)
- Ki lett István utóda a királyi széken?
Atyja után a tiz éves László következett a trónon, kit a
kunok iránti különös hajlandósága miatt K ú n Lászlónak is
neveztek. Csakhamar elkeseredett harcz fejlődött ki Ottokár
cseh királylyal. A legembertelenebb kegyetlenségeket követ-
ték el mindkét részről, a magyarok s kunok Ausztriában, Ot-
tokár pedig Magyarországban, hol Győrig nyomult elé s a
várost elfoglalta. De az akkor (1278) Németországban felme-
rült események változtattak a dolgon. Németországban ugyanis
Hab s b u r giR u d o 1fo t választották meg császárnak; -
Ottokár szintén erre a trónra vágyott, tehát élethalálharcz
fejlődött ki közte s Rudolf között. Rudolf a magyarokhoz for-
dult segélyért s csak ezek támogatása mellett arathatott győ-
zelmet a nagy csatában, melyben Ottokár is életét vesztette.
E csata döntötte el a Habsburg-ház sorsát.
- Mit tett László s hogyan végezt~ életét?
László a kunoknak kedvezett s ezeket részesité előnyök-
ben, kicsapongó is volt, s ezáltal ismét nyomorba sülyedt az
ország. Végre még kegyelt kunjai is elpártoltak a kiralytol,
és saját sátorában ölték meg.
I l l . E n d r e .
(1290-1301.)
- Ki lépett László után a trónra?
IV. Lászlónak nem maradván gyermeke, Ill. Endrét, az
Árpádház egyetlen ivadékát hivták meg Velenczéből a trónra.
De nem birhatta azt haboritlanul, mert alig foglalta el" már
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is igen heves harcz kezdődött Magyarországban. Legelőször
is egy al-Endre lépett fel, ki Laszlö testvérének mondta ina-
gát, de nemsokára ki lett utasitva az országból. A magyar
korona második trönkövetelőjeül Habsburgi Rudolflépett fel,
ki Albert fiának ajándékozta Magyarországot, mint megürült
hűbért. Azonban Rudolf meghalt s Albert lemondott igényei-
ről. A harmadik trónkövetelő Martell Károly nápolyi herezeg
(IV. László nővérének fia) volt, s igen nagy pártot nyert czél-
jai támogatására, ugy hogy halála után R ó ber t nevü fiának
legjobb reménye lehetett a trón elnyeréséhez.
Endre megtett minden lehetőt trónja megmentésére.
Összehívta az orszaggyülést, üdvös törvényeket hozott s kor-
látolta a főurak féktelenségét. De mind hiába, a zavar nőttön
nőtt az országban. Senki sem engedelmeskedett a törvénynek
s a király efölötti bujaban meghalt 1301-ben, nem hagyva
utódot maga után.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. Endrevel kihalt az Árpádcsalád. u-
dán, a helyőrségi templomban lett eltemetve.
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m .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z a k a s z .
V e g y e s h á z a k b ó l v a ló k i r á ly o k .
(1301-1526.)
Ven eze 1 .
(1301-1305.)
- Mi neve volt az Árpádok utáni első királynak?
Az Árpádház férfi ágának kihalása után két pártra sza-
kadt a nemzet, az egyik R ó ber t Kár oly t, a másik V e n-
c z e l t kivánta kíralynak. Amazt különösen a papa védel-
mezte, de a hazában is voltak párthivei, s ezek Ill. Endre
halála után azonnal az országba hivtak őt. A másik tekinté-
lyesebb párt Ven eze 1t, a cseh király fiát, s az Árpádház
nőagbeli ivadékát választotta kiralynak, minek folytán sok
tagból álló követség ment Csehországba a 12 éves Venczelhez.
Ez hadsereggel indult Robert Károly ellen, megszalasztotta,
azután Székesfehérvárott megkoronáztatott. Ámde a papa
Robert Károlyt óhajtván trónra emelni, egyházi átokkal suj-
totta Venczel párthiveit, Venczel pedi~.kényteleri volt vissza-
térni Csehországba, hova a kerenat s 'Ország másjelvényeit
is magával vitt .
lJmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa o rOt t ó .
(1305-1308.)
- Kit választottak meg ekkor a magyarok kírá-
lyuknak?
Bajor Ottót választották meg, a ki- szintén IV; Béla uno-
kája volt. Sikerül vén visszavennie Venczeltől a koronát a
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jelvényekkel együtt, Székesfehérvárott megkoronáz tatott. A
magyarok hajlandóságának megnyerése végett szándéka volt
egybekelni A por erdélyi vajda leányával. De Apor, tan a
német császárral egyetértvén. elfogta Ottót s csak az ország
jelvényei kiszolgáltatása és a trónról való lemondása után
bocsátotta szabadon. Ottó belefáradvan a harczba, visszatért
örökös tartományába, Bajorországba, hol még erőteljes élet-
korában nemsokára meghalt.
Az országban mindinkább elharapodzö fejetlenség meg-
szüntetése. végett az esztergomi érsek 1307. évben össze-
hívta az ország rendeit a Pest melletti Rákosra, hogy Róbert
Károlyt királynak kiáltsák ld. De mivel Apor nem adta ki a
szent koronat, ujat készítettek s azzal koronázták meg Róbert
Károlyt Budán .
•YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R ó b e r t K á r O ly . .
(1308-1342.)
Helyre állt-e Róbert Károly megkoronáztatá-
sával az ország békéj e.?
Robert Károlyt még akkor sem ismerte el királynak a
nemzet, mikor 1310-ben az Apor által kiadott szent koro-
naval már negyedszer lett megkoronázva. Ellenei közé tarto-
zott különösen Csák Máté, ki Komáromtól a Kárpátokig ural-
kodott és sok püspöknek, valamint a király hiveinek jószágait
is pusztította. Több csatában megverték, de hatalma csak ha- .
lalaval tört meg. .
E nyugtalan állapot megszünte után egy minden tekin-
tetben szomorító esemény történt. Visegrádon, a kiralyi vár-
ban Kázmér, a kiralyné öcscse megsértette Zach Bódog főur
Klára leányának becsületet, Az atya e hir hallatára bősz ha-
ragra lobbant, kivont karddal rohant az épen ebédnél együtt
volt királyi családra, a királyt gyengén megsebzé, de a kíraly-
nénak négy ujjat vágta le,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmíg az elésietett udvari szelgak
földreterítették s felkonczolták. A mily borzasztó volt e tett,
époly kegyetlen s iszonyu boszut állt a kiraly Zách egész.
családján s rokonsagan. . ..
~_.
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E borzasztó esemény után nemsokára Baz a rád olah
vajda ellen kellett harcolnia Károlynak, mely alatt csak álöl-
tönyben menekülhetett meg a fogság- és haláltól. Egyébiránt
nagy érdemeket szerzett magának e király az ország Jólléte
körül ; Ő épitette Bartfat, előmozdította a kereskedést, elő-
nyökben részesítette a városokat s ezekben vásárokat rende-
zett, aranypénzt veretett, mi azelőtt nem volt Magyarország-
ban s így a nemzetnek jóltevője lőn. -
Károly 1342-ben halt meg s két fiat hagyott hátra: L a-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j os t es End rét. Lajost a lengyel orszaggyülés lengyel
kiralynak választotta meg 'a gyermektelen K á z m é r halála
esetére, End re pedig mint J o han n á nak, Róbert nápolyi
király unokájának jövőbeli félje Nápolyban neveltetett fel.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . (Nagy) La j o S.
(1342-1382.)
- Ki következett Róbert Károly után az uralko-
dásban?
Lajos mint .17 éves reményteljes ifju, atyja Róbert Ká-
roly halála után azonnal megkoronáztatott Székesfehérvárott.
- Mit tett Lajos kormányzása alatt?
Kormányzása kezuetén azonnal. az oláh vaj dát kellett
visszatérítenie az engedelmességre. Epen így kényszeríté a
velenczeiek által fellazított Horvátországot régi ura elismeré-
sére. Ekkor Endre öcscse miatt két izben támadta meg Ná-
polyt haddal. Robert nápolyi király saját udvaránál neveltet-
vén Endrét, ennek odaigérte J o han n a nevü unokáját a trón-
örökléesel együtt; azonban a 80 éves agg összeházasította
ugyan Johannát Endrével, de Johannát nevezte ki utódának s
az ország nagyjaivalletetette az unokája iránti hüségi esküt.
De Johanna még többet tett. E gőgös, gonosz nőt annyira'
elragadá Endre elleni gyűlölete, hogy összeesküdtek segélyé-
vel titkon megfojtatta. E szomorítö hír hallatára azonnal
Nápoly ellen indult Lajos vitéz hadai val, melyek előtt meg-
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gyilkolt öcscsének képét ábrázoló fekete zászlót vitetett. Öröm-
rivalgással fogadták mindenütt, Szétugratta az ellenséges
csapatokat s Johanna futásban keresett menekvést férjével
együtt. Lajos most szigorú vértörvényszéket tartott. Az össze-
esküdtek egy részét kivégeztette, azonban Johannát csak ké-
sőbb érte el megérdemelt sorsa, a mikor t. i. D ura z zo Károly
elfoglalta Nápolyt s az elfogott orgyilkos Johannát megfojtatta.
1351. évben szerencsésen harczolt a gyönge lengyel ki- .
rály mellett, meghóditotta Gacsországot és Lodomeriát, az-
után Dalmátország ellen fordult s azt visszaszerzé Magyaror-
szágnak, Velenczét pedig békére kényszerítette. A lengyel
király halála után Lajos még Lengyelország fölött is 12 évig
(1370-1382.) uralkodott.
- Milyen volt az ország belállapota e nagy fejede-
lern alatt?
E király kormányzása alatt Magyarország igen virágzó
állammá lőn. Háborítlan belbékét élvezett az ország, törvénymlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
GS rend uralkodott míndenütt, Az egyházi ügyek szabályoztat-
tak s javíttattak, élénkült .a kereskedelem, a kívaltsagok- s
szabadalmakban részes ült polgárság és városok a legnagyobb
virágzásnak indultak. A tudományok elémozdítása s terjesz-
tése végett Pécsett egyet eme t, az ország különféle he-
lyein pedig más hasznos intézeteket alapított Lajos.
Hogy halála után a virágzó birodalmat ujabbi trónviszá-
lyok ne zaklassák, utódának választotta Mária nevü leányát,
kit Zs igm ond dal, IV. Károly német császár fiával je •.•
gyeztetett el. 56 éves korában halt meg s a nemzet három
évig gyászolta. 'ÁYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M á r ia . '
(1382-1386.)
- Milyen volt Mária uralkodása?
A 12 éves Mária uralkodása már kezdetben szerencsét-
len volt, mert a gyülöletes Ga ras Erzsébet, az anyakirályné,
kik helyette kormányoztak, csakhamar lázadást idéztek elé,
melynek fejei D ura z z oKá r oly nápolyi királyt hívták
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meg a trónra. Károly engedett a meghivásnak, eljött Budára
s csakhamar megkoronaztatta magát Székesfehérvárott. Ekkor
Lengyelország is elszakadt a magyar koronától s He d vig e t,
Mária testvérét hívta meg a trónra. .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l . (Kis) Kár oly.
(1386.)
- Meddig uralkodott Károly?
A Kis-Károlynak is nevezett II. Károly csak rövid ideig
maradhatott meg az erővel elfoglalt trónon, mert a királynék
kezdet óta vesztére törekedtek. Koronázás után nemsokára
magához hivatta Károlyt Erzsébet anyakirályné, azt izenve
neki, hogy fontos közlendői vannak. Kár oly meglepően
csekély kisérettel jött s azt is elbocsátotta. De beszélgetés
közben a már előre megállapított terv szerint For g á c h ha-
lálos sebet ejtett a király fején. E merénylet miatt megret-
tenvén Károly hivei, elmenekültek, Károlyt pedig halálos se-
bével Visegrádra vitték fogságba, hol 18 nap mulva meghalt.
- Mi következménye lett a királygyilkosságnak ?
Károly halála még nem szüntette meg a zavarokat, mert
a pártütők még azután is lázongtak, kivált Horvát- es Dal-
mátországban. A kiralynék személyesen indultak oda, hogya
viszálkodásnak végett vessenek, de utközben megtámadták
őket a felkelők, Forgáchot és Garát felkonczolták, a királyné-
kat fogságba vetették s Erzsébetet leánya szeme láttára foj-
tották meg. I
olmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ sig m o n d.
(1387-1437.)
Mi tett Zsigmond a koronázás után?
Megkoronaztatasa után azonnal Dalmátországba sietett
Zsigmond, hogy nejét megszabaditsa, Hor v á th y ..Jánost
pedig, a lázadók vezérét kegyetlenül kívégeztette. Orömri-
valgas közt vitte Budára Máriát s megosztotta vele a trónt
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és hatalmat. De Mária nem sokáig lelhette örömét e fény- és
szerencsében, mert már 1395. évben elragadta a halál.
- Mi következménye volt Mária halálának Zsig-
mondra nézve?
A gyermektelen királyné váratlan halála mcstoha időket
hozott Zsigmondra, mert sokan nem akarták őt jogszerü ki-
rálynak elismerni s osztrák Al ber tet kivánták a trónra.
Mások pedig L á szl ó t, Kis Károly egyik fiát, vagy a lengyel
Ul á szl ó t ohajtották királynak. Zsigmond ekkor fölötte ke-
gyetlenül bánt el az ellenparttal, igy végeztette ki Kont Ist-
vánt 32 hivével együtt Budán a Sz. György téren, mások pe-
dig nehéz börtönbüntetéssel lakoltak. Hogy az e miatt elke-
seredett nemzet figyelmét másfelé irányozza, a görög császár-
nak a törökök ellen vezetett hadaihoz csatlakozott Zsigmond.
_Ámde Níkapolynal oly vereséget ezenvedett (1396), hogy
csak nagy bajjal menekülhetett s hosszu idei bujdosás után
juthatott vissza az országba. .
- Mit tett ekkor Zsigmond?
Zsigmond a rajta megesett szerencsétlenség után sem
törekedett az ország bajai orvoslására, hanem kegyetlenkedett
az elégületleneken s mindenben önkényszerüleg járt el. E
miatt annyira fokozódott az ingerültség, hogy az egyházi s vi-
lági főurak megjelentek nála, s mivel jogos kívanalmaíknak
engedni nem akart, elfogták s előbb Visegrádon, azután Sik-
lóson zartak el, honnét csak öt hónap mulva szabadult meg.
- Mikor választatott meg Zsigmond római csá-
szárnak?
1410-ben választották meg római császárnak, a po-
zsonyi orsz aggyülés pedig trónutódnak ismerte el a király
leányát, Erzsébetet, ki Al ber t osztrák herezegnél volt
férjnél.
Ezután Velenczével bonyolódott háborúba Zsigmond, s
annak költségei fedezhetése végett a 16 szepesi várost kel-
lett elzálogositniamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJagello lengyel kiralynal.
Zsigmond is tett 50 éves zivataros uralkodása alatt némi
jó intézkedéseket ; rendezte a szabad királyi városokat, egye-
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temet alapitott Budán és sokat tett az ipar s kereskedelem
emelésére.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.A. 1 ber t.
(1437.....:...1439.)
- Ki következett Zsigmond után az uralko-
dásban?
Zsigmond halála után Al ber tet azonnal megválasz-
tották az ország egybegyült rendei s miutan megigérte, hogy
az országban fog lakni, csakhamar megkoronázták Székesfe-
hérvárott nejével, Er zs ébe t tel együtt.
- Mi történt Albert uralkodása alatt?)
Alig vette át Albert a kormanyzast, a törökök már is
nagy veszélylyel fenyegettek az országot. Albert ellenök in-
dult, de mig Nándorfehérvárra ért, Murad szultán már elfog-
lalta, Szemendriát. Eközben Murad megbetegedett s vissza-
vonult, de Albert is meghütötte gyomrát gyakori dinnyeevés
által s mivel már a nélkül is beteg volt, Becsbe utaztában
N esz m é 1Ye n meghalt. .
Albert éles eszü vitéz férfiú volt s bizonyára segithetett
volna az ország bajain, de élete sokkal rövidebb volt, hogy
sem valami nagyot vihetett volna véghez. _1
Ul áYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z l Ó .
(1440-1444.)
- Ki uralkodott Albert után?
Albert kora halála után Er z s ébe t következett volna a;
királyi széken, de a mindinkabb elényomuló török hatalom
arra indíta a rendeket, hogy a lengyel Ul á szl ó t válasz-
szák meg királynak.. .
Eközben Erzsébet koronaherczeget hozott a világra, a
kit utószülött (posthumus) Lászlónak nevezünk. Ennek ré-
szére akarván fentartani a trónt, hamarosan megkoronáztatta
s vele es a szent koronával Pozsonyba vonult vissza. Ulászló
e közben megérkezett s kitört a polgárháború, mely csak
Erzsébet halálával ért véget.
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-, Mi következménye lett e háborunak ?
A törökök éltek az alkalommal s Nándorfehérvárig nyo-
multak elé, melyet ostrom alá vettek; de Tha II ó c z ymlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ a-
nos oly derekasan védelmezte azt, hogyatörököknek Drí-
napolyig kellett visszavonulniuk. Még rosszabbul jártak
Erdélyországban, mert ott Hun y ady J á II o s, kerának
legnagyobb hőse, tulnyomó erejök daczára is két csatában
teljesen megverte őket, s ennek folytán kénytelenek voltak
Szegeden 14M-ben békét kötni, rnely szerint Szerb- és Oláh-
ország visszaadására kötelezték magukat.
- Milyen véget ért Ulászló?
Ulászló csakhamar megszegte a törökökkel kötött békét,
Vár n á n á 1 ütközetre került a dolog, melyben Ulászló nem-
csak hadsereget, hanem életét is elvesztette, Hunyady pedig
Olahorszagba menekült. (1444.)YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H u n y a d y J á n o s m in t kormanyzö,
(1446-1452.)
- Milyen állapotban hagyta Ulászló az országot?
Az ország igen szomorttö állapotban volt. A férfias szel-
lemü király elveszett a csatában, a lengyelek elpártoltak, a
magyar trónörökös még gyermek volt s lU. Frigyes nemet
császár tartotta magánál. A hős Hunyadyt Drakul olah vajda
tartá fogva, az országban pedig rablás, gyilkolás, és törvény-
telenség uralgott .
.Azonban Hunyady szerencsésen hazaérkezvén. vele az
erő és jog is visszatért az országba. A Laszlö kískorusaga
alatti kormányzást közakarattal Hunyadyra ruháztak.
- Mit tett Hunyady ?
Hunyady íorrö.öhajtasa volt, hogy a várnai gyalázatért
boszut álljon, s 26000 emberrel indult il. törökök ellen. Rigó-
mezőn két napi csatára került a dolog, de ez is oly szeren-
Kuttuer : E. okt. a m. t. 3
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esetlenül ütött ki Hunyadyra nézve, hogy serege legnagyobb
része odaveszett, ő maga pedig halálos ellensége, a szerb
B ran k o v imlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC s kezei közé került, ki csak akkor bocsátotta
szabadon, mikor Laszlö fiát tuszul hagyta nála.
Megszabadulása után Ill. Frigyes ellen indult s azt az ifju
király kiadására kényszerítette. Laszlö 1451-benjött Pozsony-
ba, hol a rendek hódolatukat tették neki, Hunyady pedig
lemondott a kormanyzöi tisztről.
V. 1.1 á s z I Ó.
(1452-1457.)
Mi tett László a trón elfoglalása után?
Laszlö legelső dolga az volt, hogy megszabadítóját Hu-
nyadyt előbbi méltósagaban megerősítette s beszterczei gróf-
nak nevezte ki. De a királyekegye csakhamar lángra lob-
bánta a gonosz C i II ey nek Hunyadi elleni gyülöletét, s ezelha-
tározá fekete lelkében, hogy a hőst orgyilkosokkal teteti el
utból. De Hunyadyt jó előre figyelmeztették az életét fenye-
gető veszélyre. A helyett, hogy boszut állott volna Cilleyn,
nemes jellemének adta tanujelet s csak megintvén. életben
hagyta a nyomorultat.
Mely hatalmas ellenség fenyegette akkor
Európát?
Akkori időben II. Mohammed foglalta el Konstantina-
polyt s az egész európai kereszténységet veszélylyel fenye-
gette.
E szorult állapotban meghallotta a megbántott s hát-
térbe szorított Hunyady az ország hivo szavát, s elfogadván az
országkapitányi méltöságot, nagy buzgalommal készült a tö-
rökháborura.
150000 emberrel s 300 ágyu val vette II.Mohammed
ostrom alá Nándorfehérvárt, melyet Sz i 1ágy i Mihály,
Hunyady sógora szivós kitartással s ritka vitézséggel vedel-
mezett. Rohammal akarták elfoglalni a törökök a sanezokat s
egy török már fel is tűzte a vár egyik tornyára a félholdat.
midőn ·D ug o v ic s Titusz mell ette termett, s egymaga.
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le nem taszíthatvau, vele együtt zuhant a mélységbe, s dicső
halállal mult ki a hazáért. A csata hevesen folyt, Hunyady s
Szilágyi oroszlánbátorsággal küzdöttek, a tisztes Kap i s z-
tr á n János pedig a kereszt jelével állt a sereg közt s láng-
szavakkal buzdítá a vitézeket. A szultán maga is megsebesült,
a törökök kétségbeesetten szaladtak s Hunyady és Kapisztrán
hírneve egész Európában viszhangzott.
; Hunyady e győzelem után nemsokára meghalt Kapisztrán
barátja karjai közt ; még csak 56 éves volt s hu s z s zor győ-
zött a törökök ellen, de ezek csak kétszer verték meg, s ak-
kor is árulás vagy segélyhiány miatt. E nagy hazafit mélyen
meggyászolta az egész nemzet. Ellenben Cilleynek nagy volt
az öröme, megérkezettnek tartá az időt Hunyady fiai kiir-
tására.
Cilley ösztönzésére az országba jött a kiraly s elment
vele Nándorfehérvárra a dicsteljes győzelem szinhelyét meg-
ezeralélni ; Hunyady László hódolattal ment eléje a királynak
s míg ez misén volt, magához hivatta Hunyady a gonosz Cil-
leyt s szemrehányást tett neki ármánykodásaiért. Emiatt ha-
ragra lobbant Cilley, kardot rántott Hunyadyra, s ez csak
nagy gyűrűjével foghatta fel a veszélyes csapást. A zaj halla-
tára berohantak barátai s Cilleyt felkonczolták.
A király bocsánatot igért ugyan Lászlónak, de a Hu-
nyadyhaz ellenségeinek ösztönzése folytán elfogatta Hunyady
Lászlót Mátyással együtt, s Lászlót 24 éves koraban Budán
lefejeztette.
- Mikép végezte életét László ?
Hunyady kivégeztetése roppant ingerültséget okozott.
az országban. A hazafiak mély fájdalommal, sokan könnyes
szemekkel vették a hirt, a földmivelők s napszamosoklazongní
kezdtek. Ily körülmények közt Budán nem érzé magát biz-
tonságban a király, magával vivén Hunyady Mátyást, Prágába.
. ment, hol némelyek állítása szerint mérgezés következtében
nemsokára meghalt.
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1 . (Hollós)mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMát Y á s.
(1458-1490.)
- Kit választottak királynak László halála után?
László halála után összegyültek a rendek Rákos meze-
jére s a 15 éves Hun y ady Mát Yá s t választották meg
királynak.
- Mikor lett megkoronázva Mátyás és mit tett?
- Trónralépte után azonnal megerősítette az ország és a
városok szabadalmait, Rozgonyi vezért elküldte Gis k r a el-
len, ki felső Magyarországot pusztítá, letette Garat a nádori
méltóságról, nagybátyját Szilágyit pedig, ki gyamul volt mel-
lette, a szaazokon elkövetett kegyetlenkedése miatt Világos
várába záratta.
Az ifju király ez erélyes fellépése visszatetszett a fék-
telenséghez szokott főuraknak, s összegyültek N émetujvarott,
hogy Frigyes ném et császárt válaszszáJr meg királynak. Ez be
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is jött az országba, de Körmendnél vereséget szenvedett; ek-
kor kiszolgáltatta a koronát s békét kötött Mátyással. Csak e
győzelem után koronaztak meg Mátyást dicsteljes uralkodásamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s, évében.
- Ki ellen forditotta fegyvereit Mátyás?
Trónralépte után csakhamar legyőzte a felső Magyaror-
szágban garázdálkodó cseh rablókat; Gis k r á nak 25,000
aranyat fizetett, melynek fejében ez átengedte összes erődeit
-s holtiglan hűséget esküdött a királynak. Vitéz harczosai egy
részét átvette Mátyás és az ugynevezett "fekete sereg" zömét
alakította belőlök.
1463-ban a Bosnyakorszagba nyomult törököket verte
meg s Ja ic z a fővároson kivül még 60 várat foglalván el
tőlük, diadallal tért vissza Budára.
1468. évtől fogva Pod ie b rad cseh király ellen har-
czolt s 1478-ban békét kötvén K á z m é r lengyel királylyal s
ennek UI á szl ó fiával, kit II csehek Podiebrad halála utánra
kiralyuknak választottak meg, ez alkalommal a cseh király
czímet s Mor v a o r s z ágo t és Sz i 1é z i á t kapta.
1479-ben a törökök betörtek Erdélyországba s Károly-
fehérvárig míndent elpusztitottak ; de a ken y é r m e ze i
csataban B á th or y 1 s tv á n vajda és Kin i zs i Pál bi-
hari bán annyira megvertek őket, hogy 30000 török maradt a
csatatéren. Ekkor Frigyes ellen indult Mátyás, kiüzte Ausz-
triaböl s elfoglalta Bécset. Az osztrák rendek meghódoiván
neki, azontul majd Budán, majd Bécsben lakott.
- Mikép nevezték Kinizsit nagy ereje miatt?
Kinizsi molnár fia volt, s rendkivüli ereje miatt "m a-
g y a r Her kul e s nek" nevezték el; olykor egymaga haj-
totta atyjának uralmat, a telt akós hordot szabadon emele
szájához, egy felfegyverkezett harczost fogai val emelt fel li
győzhetetlen volt a harczban.
- Mikor balt meg Mátyás?
Mátyás 1490. virágvasárnapján órákat töltött el a tem-
plomban; alig ment vissza lakába, már is hirtelen megbetege-
dett s két nap mulva élte 47. évében elhunyt Bécsben. Halá-
lát mély fájdalommal gyászolták. "M e g hal t Mát Yá s k i-
l" á 1y, o d a az iga z s á g" mondogatá panaszosan a nép.
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Első Lajos mellett Mátyás volt a legnagyobb magyar
kiraly, A természet mind szellemileg, mind testileg megál-
dotta őt s már 15éves korában nagy önállóságot s szilárdságot
tanusitott. Szelleme gazdag volt ismeretekben, keblét a tudo-
mány s müvészet iránti szeretet hevité, arczáról a győzelem
biztos reménye sugárzott. De legnemesebb tulajdona volt az
emberszeretet s igazságosság. Ezt a többi közt azzal is meg-
mutatta, hogy egykor Gömörben időzvén, a vendégeket kive-
zette a szőlőbe s mindegyilmek kapát adott a szőlő megkapá-
lása végett. A vendégek csakhamar belefáradtak a szekatlan
munkaba, s kérték a királyt, ki velök együtt jó kedvvel, és
serény en dolgozott, hogy mentse fel őket a dologtól. Ekkor
intette őket Mátyás, hogy gondolják meg, mily fáradsággal s
verítékkel szerzi meg a ssegény földmivelő azt, mit ők oly
könnyelmüleg eltékozolnak. tehát becsüljék meg alattvalóikat
s szeliden bánjanak velök. .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ll. U 1 ámlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z I Ó.
(1490-1516.)
- Ki következett a nagy király után az uralko-
dásban?
Mátyás halála után következő trónkövetelők léptek fel:
C o rv i n J á nos, ki atyja érdemeire, saját vitézsége s gaz-
dagságára alapita igényeit; lengyel Al b e l' t, cseh Ul á szl Ó
s Mik s a, Ill. Frigyes fia.
Az ország szerencsétlenségére Ulászlót választották meg,
ki korának leggyarlóbb s legrestebb fejedelme volt.
- Mít tettek ekkor a többi trónkövetelők?
Fegyveres erővel törtek az országba, Miksa Fehérvarig
nyomult, elfoglalta ezt s pusztította. De atyja kivanatára nem-




- Mit határozott a rákosi országgyülés ?
A kiraly gondatlansága s gyarlósága miatt rendetlenség
s törvénytelenség harapedzott el az országban, tehát 1505-ben
azt határoztak Rákoson, hogy "idegent soha sem ültetnek
többé a magyar trónra." Ámde Miksa, kínek a magyar trón-
hoz való igényeit e határozat megs.emmisitette, fegyveres erő-
vel tört az országba s a magyárok hajlandókká lettek az osz-
trák fejedelmeknek reményt ~yujtani a trónörökléshez.
- Ki inditott ekkor keresztes hadjáratot a törö-
kök ellen?
A törökök elleni keresztes hadjárat indítasa végett pa-
rasztok- s kalandorokból álló csapatok gyülekeztek Pestre,
Kalocsára ti más városokba és D ó z s aGy ö r g y vezérlete
alatt egyesültek. De a keresztesek kiralyuknak kiáltották ki
Dözsat s az urakat (földbírtokosokat) támadták meg, rabol-
tak, gyilkoltak s már Temesvárt vették ostrom alá, midőn
Zápolya János erdélyi vajda megverte őket. Dózsa több társá-
val együtt kivégeztetett.
Ulászló 26 évi zavaros uralkodása csak egyetlen egy
szép szellemi tényt mutathat fel, t. i. a "H á r m ast ö r-
v ény k ö n y vet", melyet V-erbőczy szerkesztett, Ei amely
legujabb időkig magvát tette a magyar törvényeknek.
Ulaszlöt saját szavajárásáról "Dobzse Lászlónak" ne-
vezte el a nép. Meghalt 1516-ban s Laj os nevű szereneset-
len fiára hagyta az országot .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• • •
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l l . L aUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj o S.
(1516-1526.) ~
-iRány éves volt Lajos trónraléptekor?
L a'j o s alig volt 10 éves, mikor trónra lépett. (Korán
született, korán lett kiralylya, koran nősült s korán halt meg.)
Bak a esT am á s, B ran den b u r g iGy ö r g y s B o r-
nem isz amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ á nos álltak gyámokul a kiskoru király mellett.
Ámde e gyámok nem fogták fel őszinte jóakarattal fontos kö-
telességöket, kivalt Brandenburgi György, ki attól tartván,
hogy elveszti befolyását shatalmar, a kora érettségü Lajost
minden uton módón elpuhitani ügyekezett s ugy hozzá szok-
tatta a mulatsagok-, táncz- s más idötöltésekhez, hogya király
még érettebb koraban is került, sőt gyülölt minden foglal-
kozást. _
- Mily állapotban volt ekkor az ország?
Az ország állapota napról napra aggasztóbbá lőn, gyen-
geség- s tehetetlenségbe sülyedt; a pártviszály folyton dü-
höngött, az allamldncstart fosztogatták, a törvényeket meg-
vetették Hozzájárult még az is, hogy a hatalmasYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . Szoliman
lépett a török trónra, ki csakhamar betört a magyar tartomá-
nyokba s a többi közt elfoglalta Nándorfehérvárt, Magyaror-
szág kulcsat,
A magyarok vegyre-masra tartottak a tanácskozásokat,
{le eredménytelenül, mert semmikép sem tudtak egyesülni az
ellenség ellen.
A mindinkább közelgö nagy veszély végre felrázta közö-:
nyösségökből az országnagyokat; rendelet lőn kibocsatva,
hogy minden- fegyverfogható egyén a - táborba gyülekezzék.
De a pártoskodás miatt csak lassan és hiányosan folyt a ké-
szülődé~. A törökök már:közeledtek s a magyar hadsereg még
nem. volt együtt. Ekkor elhatározta Lajos, hogy saját csekély
hadával indul a törökök ellen, s Mohacsnak vonult. A magyar
hadsereg 27000 emberből állt, holott a törökök száma
300000-re rugott. A 'törökök is megérkeztek Mohács alá, s
] 526: augusztus 29-én vivtak ama gyászos emlékű csatát, mely
a végveszély örvényének szélére sodorta Magyarországot.
Másfél óra alatt elveszett a magyar hadsereg, 20000
halott, köztök Tomori érsek, 7 főpap és sok más országnagy
maradt a csatatéren. Futaeközben a király maga is a Csele
patakba bukott lovával együtt s belefult.
Szolimán dulva, tüzzel-vassal pusztitva vonult Budáig, s
ezt 3 napig engedé át a lángok martaIékaul. Ezután a királyi
palota kineseível, a könyvtar nagy részével és sok ezer fo-
golylyal tért vissza hazájába.
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IV. Szakasz.




János és 1. Ferdinand (ellenkírűlyok).
J'O ) (1526-1540.)
- Mi történt a mohácsi szerencsétlen csata után?
A mohacsi szerencsétlen csata után két pártra szakadt
a nemzet, az egyik Záp olya J á nos t választotta s koro-
náztatta meg Székesfehérvárott kiralynak, a másik pedig
osztrák Ferdinándot kiáltotta ki fejedelemnek Pozsonyban s
azután Székesfehérvárott szintén megkoronáztatta. Igy tehát
két kiraly lett egyszerre, kik közűl mindegyik a másiknak ki-
saoritasara törekedett. Zápolya-nem bizvan eléggé saját ere-
jében, a törököt hivta segítségül Ferdinand ellen. Be is jött
a török ismét az országba oly ürügy alatt, hogy Zápolyat
segíti s pusztítva vonult Bécsig, '
Zápolya sürgetése folytán a következö évben is bejött
Szoliman Magyarországba. Bécset akarta' ostrom alá venni, de
Kőszegnél J u r j sic s Miklós, a vár' vitéz parancsnoka
által feltartöztatván, Stajerországon at visszatért Konstanti-
nápolyba.
- Helyreállt-e a béke Szoliman visszavonulása
~~? -
A két király azután még két izben indított hadat egymás
ellen, mig végre létrejött a nagyváradi béke oly feltétel alatt,
hogy Záp olyamegtartja Erdélyországot s Magyarország
egy harmadát kiralyi czimmel, és szövetségre lép Fer d i-
nánddal. )
A béke megkötése után Zápolya nemsokára nőűl vette
Izabellat, a lengyel király leányát, ki Zs igm ond J á nos
nevű fiuval ajándékozta meg. Mikor már reábirta hiveit, hogy
fiát királynak válaszszák s emellé Mar t in u z z i Györgyöt,
hatalmas tanácsosát rendelte gyamnak, 1540. évben meghalt.
-
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- 1. Fer d i n áYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn d.
(1540-1564.)
- Mi történt Zápolya halála után?
Zápolya halála után azt vélték, hogy most már helyreáll
a rend és béke a szerencsétlen országban, ámde Martinuzzi
biztositani óhajtvan gyámolt ja részére a trónt, esdve fordult
Szolimánhoz. Ez megjelenik, legyőzi Ferdinandot sO-Buda
alatt üti fel taborat. A kis herezeget magához vitette a táborba
s ölébe vevén, megcsókolta; de egyuttal Budát szép csend-
ben megrakatta őrséggel (154!) s az özvegy kiralynét nagyobb
biztonság végett Erdélybe vitette a herezeggel együtt.
Ezután az ország más részeire is mindinkabb terjesz-
kedett a török hatalma. Dr é gel y várában Sz ond y M i-
hál Y aratott hervadhatlan babért, rnert készebb volt az általa
felgyujtott vár romjai alá temetkezni, mintsem azt szabad
kivonulhatás feltétele alatt az ellenségnek feladni; Egernél
pedig Dobó hősiességén tört meg dühök, s két hétnél tovább
tartott ostromlás után megszégyenülve kellett elvonulnia a
dühöngő ellenségnek.
Végre nyolcz évi fegyverszünetet kötött velök Ferdinand,
30000 arany évi adó fizetése mellett. Eletének vége felé Fer-
dinand megkoronáztatta Mik s a nevű fiát s meghalt Bécsben.
M ik s a .
(1564-1576.)
- Mely nevezetes hőstett történt Miksa uralko-
dása alatt?
E király trónralépteker fenn akará tartani a 8 éves
fegyverszünetet, de Balassa vezér betört Zsigmond János
birtokaiba s ezzel fegyverfogásra késztette. A királyi hadak
megvertek Zsigmondot Szatmár mellett s nehány várost el-
foglaltak. Ez arra indította Zsigmond Jánost, hogya török-
höz folyamodjék segélyért. Szolimán el is jött ismét es Zsig-
mond Zimonynál fogadta őt. Szolimán egyenest Eger ellen
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akart indulni, de értésére esvén, hogy seregének egy része Sik-
lösnal vereséget szenvedett, boszutól lihegve sietett Szigetvá r
alá, melyUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ rin y i M ik ló s horvát bán parancsnoksága alatt állott..
Husz rohamot vert vissza a hőslelkű Zrinyi, de az éhség
már kitört a várban s az' őrség 2500-1'61 300-ra olvadt le.
Ekkor Zrinyi felölté legdiszesebb öltönyét, inté vitézeit, hogy
Isten és a haza legyen egyedüli gondolatuk s kinyittatá a
kapukat. "Jézus" harczkiáltással rohant ki a magyar Leonidás,
a többiek utána, s az ellenség lövegeinek zápora közt hulltak
el. A törökök ellenben csaszarukat, a ki szélhűdésben halt
meg, s 30,OOO-néltöbb embert vesztettek. Miksa megkoronáz-
tatván Ru d o If fiát, Lengyelország ellen készült, de a há-
boru kitörése előtt meghalt.
Szolimán utóda II. Sze 1 im békeszerető ember volt
békét kötött a magyarokkal 8 évre, oly feltétel alatt, hogy
ezek évenkint 30,000 darab aranyat fizetnek neki. - Miksa
uralkodása alatt kezdett terjedni Magyarországban a pro-
testantismus, mely itt is kal vin ist a és 1u the ran II S
egyházra oszlott.
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- Kit választottak Erdélyben fejedelemnek?
Zsigmond halála után B á t hor y 1 s t v á nt választották
meg fejedelemnek. Azonban e kitünő férfiu csak 5 évig viselé
a fejedelmi méltosagot, mert lengyel királylyá koronáztatott
s Kr ist 6 f öcscsét választották meg helyette.
'Rudolf.
(1576-1608.)
- Mikép kormányzott Rudolf?
- A tudományokat, különösen pedig a csillagászatot ked:"
velő, békeszerető Rudolf csak ezekben lelte örömét s a kor-
manyzatí ügyekkel igen keveset törődött.
Szintén arra törekedett, hogya törökökkel atyja által
kötött fegyverszünetet fentartsa, sőt meghosszabbitsa, de a
harczvagyo Sz i n á n nagy-vezér nemsokára betört az or-
szágba, elözönlé azt hadai val s elfoglalta Ves z p r é m e t,
Palot á t és Győ r t. - .
Két év mul va P á If y Mik 16 s és Sch w ar zen ber g
csellel vették vissza Győrt a törököktől, valamint később
Veszprémet s Palotát is.
- Mi történt akkor Erdélyországban?
Erdélyben Bathory Kristöf Zsigmond nevü fiát válasz-
tották meg fejedelemnek (1581.). Ez B o c s kay 1 s t v án
követe által barátságát ajánlotta Rudolfnak s alfa kötelezte
magát, hogy ha utöd nélkül halna meg, Erdélyt Rudolfnak
engedi áto De ingatagságában majd leköszönt a fejedelmi mél-
tóságról, majd ismét felvette. azt, mig végre gyarlóságát
önmaga is atlatvan, Csehországba vonult vissza, hol 1613-ban
meghalt. Azután B á sta Gy ö r g y, Rudolf egyik hadvezéré-
nek vas hatalma alatt sinlett Erdély, ki ezt Mih á 1Y oláh
vajdátöl Rudolf részére visszafoglalta.
- Mi inditá Bocskay Istvánt a' Rudolf elleni
háborúra ?
Bel g i o j o s o kassai parancsnok Rudolf parancsa foly-
tán erőszakkal elvette a protestansoktól a főtemplomot s
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Bocskay várát, kit azzal gyanusttottak, hogy az erdélyi feje-
delemségre törekszik sa pretestans lelkészeket plébániaikböl
kiüzte. Tehát Bocskay hadsereget gyüjtött a vallas és szabad-
s,ág védelmére. Csakhamar győzelmet is vett Rudolf seregén
Alm o s d n á 1, később pedig a törökök segélyével a SamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ó
mellett. Ekkor meg választották fejedelemnek Bocskayt (1605)
s 1606-oan a hatalmas I IIé s ház y közvetitése folytán békét
kötött Bécsben, mely szerint Bocskay megtartotta Erdélyt s
Magyarország egy részét és a vallásszabadság iski lett mond-
va. A törökökkel husz évi fegyverszünetet kötött. Ezután nem
sokára meghalt Bocskay. ki helyett Rakóczyt, ennek lemon-
dasa után pedig Báthori Gábort választották meg erdélyi fe-
jedelemnek. Rudolf mindinkább elgyengül vén, Mátyás öcscse
lemondaara kényszertté, s azutánemez megkoronaztatta ma-
gát Pozsonyban.' ..
II .. ~l á t Y á s.
(1608-1619.)
- Mit tett Máty~s megkorőnáztatása után?
Megkoronáztatása után azonnal birtokába vette Cseh-
\-orszagot. Erdélyben ezalatt Bet h 1e II G á bor t választot-
ták fejedelemnek a meggyilkolt Báthori István helyett s e
választást Mátyás is elismerte. A törökökkel kötött fegyver-
szünetet szintén meghosszabbította Mátyás 20 évre. Minden
törekvése oda irányult, hogya rendet s belbékét fentartsa s
.a Németországban akkor kítört 30 éves háboru okozta bajok-
tól az országot megkimélje ; de törekvéseinek véget vetett a
. halál 1619-ben,
Mátyásnal, gyermeke nem levén, még életében megkö-
.ronaztatta unokaöcscsét, Fer d i n á n d o t. .
.•YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . er d i n á n d.
(1619-1637.)
- Mily állapotban volt az ország II. Ferdinánd
'trónraléptekor P
Fer d in á n d Igen megrongált állapotban találta az
-orszagot kormanyzasa kezdetén, mert Csehország Fr igye li
. . . ,
•• p fa 1ziv á 1asz t o fej e del e m vezetese alatt elpártolt,
a magyar protestánsok pedig Bet h 1 e n GmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá bor zászlója alá
gyűltek, ki elfoglalta Pozsonyt a koronaval együtt s Zólyom-
ban kiralynak kiáltat Jtt ki. Csak a nikolsburgi béke elégít-
heté ki Bet h 1 e nt; a koronát visszaadta, de megtarto tta
Erdélyt 7 magyarországi megyével s két sziléziai kerülettel
együtt.
- Miként uralkodott Bethlen Erdélyben?
Bethlen vallásos kegyeletű, mivelt és szabadságszerető
férfiu volt, ki elémozdította a tudományokat s mivelödést.
Károlyfehérvárott főiskolát s könyvtárt alapított, valamint a
földmivelés és banyaszat fejlesztésére is sokat tett.
E szabadságszerető férfiu halála utan 1. Rák ö c z y
G y ö r g y ö t választották erdélyi fejedelemnek.
Ferdinánd nem sokáig élvezhette a békét, mert nemso-
kára meghalt, s már akkor megkoronázott fiára, Ill. Fer d i-
n á n d r a hagyta az országot.
- Mely hires ember élt ugyanakkor Magyaror-
szágban?
P á z mán y P éte r, esztergomi bíbornok -;,érsek, ki
II. Ferdinánd legbizalmasabb tanácsadója volt. O alapított
Nagy-Szombatban egyetemet s a magyar nyelv buzgó ápolója
s alakítója volt.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ill. Fer d i rt á n d.
(1637-1657.)
- Mit. tett IlI. Ferdinánd uralkodása kezdetén?
Uralkodása kezdetén azonnal országgyülést hirdetett
Pozsonyba; de mivel együlés nem tett eleget a protestánsok
kivánalmainak, Rákóczy erdélyi fejedelem a svédekkel szö-
vetkezett s elfoglalta Magyarország legnagyobb részét. Fer-
dinánd ekkor békét kötött L inc z ben, me ly biztosította It
protestánsok vallásszabadságát, s ezzel véget ért a háború is.
A we s t fái i b é ke valahára meghozta Németország-
nak is az áldásos nyugalmat s a viszály táklyája kialudt. Fer-
dinand idősb fia meghalván, Li P ó t nevü kisebb fiát koro-
náztatta meg, s azután két ev mulva meghalt Bécsben.
[ 4
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- Ki viselte Rákóczy halála után a fejedelmi mél-
t6ságot?
Rákóczy halála után fia, II. Rák óc z y Gy ö r g y fo-
gadta el a fejedelmi méltóságot, de a törökökkel Kolozsvar
mellett vivott egyik csatában elesett s Fer emlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII c z fiát hagyta
hátra.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . LUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi P Ó t.
(1657-1705.)
- Milyen volt 1. Lipót uralkodása?
~ Lipót megkoronáztatása után a rend és nyugalom fen-
tartására törekedett; Magyarországra forditotta figyelmet s az-
orszaggyülésen czélszerü törvényeket hozott. De nem sokáig
élvezheté a békét, mert mikor Ke m é IIY erdélyi fejedelem-
nek segitségére küldte hadait, haboruba elegyedett a törökök-
kel, kik pusztítottak az országot s elfoglalták Nagyváradot és
Ersekujvart ; tS z ell t Go t tha r d n a l megverte ugyan őket
Montecucculi, de Nagyváradot és Ersekujvárt a vas vár i
béke határozmányai folytan mégis megtartottak.
- Mi következménye volt e békekötésnek ?
E gyalázatos békekötés fölötte nagyelégületlenséget
keltett a magyar nemzetben. W ess elé nyi nádor, N á-
das d y Fer e n c z orszagbírö, Z ri IIYi P éte r, Esz t e r-
ház Y Pál, Rák ó c z y Fer e n c z, Fra n gep á n s más.
főurak álltak az elégülétlenek élén. Ez- összeesküvést azon-
ban elárulta a bécsi udvar előtt a török tolmács, ki a kormány
elleni segítségért való kérelmőket a szultannal eléadta. Ekkor
engedelmességet fogadtak az összeesküdtek, de a gonosz
L o b k o vit z miniszter itélőszéket alakitott Eperjesen, mely-
nek igen sokan áldozatai lettek. A vérszomjas H o ch er pe-
dig Bécsben állitott hasonlót, mely Zrinyit és Frangepánt
Becsujhelyen (1671),Nádasdyt pedig Bécsben végeztette ki. Az
ifju Raköczyt csak anyja, Bathory Zsófia kérelmére meatették
fel a haláltól.
Eszigor s más törvényellenes tettek még inkább elke-
serítették a magyarokat. Ujabbi hatalmas felkelés terjedett
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el, s a törökök mint ennek szövetségesei Kar a Mus z t a fa
nagyvezér alatt Bécset szállták meg. (1683.)
- Ki meatette meg Bécset a törököktől?
A fölötte szorult helyzetbe jutott Bécs felszabadítására
Sz obi esz k y J á nos lengyel király jelent meg. Ez ugy
megverte az ostromlókat, hogy vad futásban kerestek mene-
~. külést. Nemsokára felbomlottak T ö k ö 1mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy hadai is, és nagy-
részt Lipóthoz tértek vissza. Egyik várost a másik után fog-
lalták ekkor vissza a törököktől. Lot h r ing eni Kár oly
kemény harcz után Budát vette vissza (1686), Savoyai
Jenő jeles hadvezér pedig Zen t á n á 1 oly fényes győzelmet
vivott a törökökön, hogy hatalmok megtört s kénytelenek vol-
tak békét kötni Karlovitzban. (1699.)
- Mit tett Lipót e győzelmek után?
Lipót ekkép megtörvén a törökök uralmát, országgyü-
lést hirdetett Pozsonyba. Ez orszaggyülésen átruháztak a ma-
gyarok atr ó n örö kié si jog o t Lipótra, mint a török
iga alóli megszabadftójukra s ut óda ira, de azzal a felté-
tellel, hogy mindegyik trónutód köteles lesz a koronázáskor
esküt tenni arra, hogy a nemzet jogait s szabad intézményeit
fen fogja tartani.
E zavarok közt meghalt Lipót, s fiára, 1. J ó z se fr e
hagyta az uralkodást. .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 6 z s e f.
(1705-1711.)
- Mit tett József uralkodása kezdetén?
E fejedelem volt az első örökös-király Magyarország
trónján. A legnagyobb zavarban s szegénységben találta az
országot s ezen segiteni ohajtván, igyekezett kibékülni II. Rá-
köczyval. De ez nem fogadta el József békeajánlatait, hanem
haderőt gyüjtött s József ellen indult. A hadi szerencse nem
sokáig kedvezett fegyvereinek, a császáriak Rab uti n ve-
zérlete alatt elfoglalták Erdélyt, Heiszler és Pálffy Trencsén-
nél győztek, Kár oly i pedig 15000 harczossal letette a
fegyvert, hogy megkösse asz atm á ri békét.
Kuttner: E. okt. a ID. t. 4
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Milyen feltéteJei voltakmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli szatmári békének?
E békekötésben általános közbocsánat, Magyar- és Er-
délyország szabadsága, a protestáns vallás szabad gyakorol-
hatása, valamint az is biztositva lőn, hogy hivatalokra csak
belföldieket fognak alkalmazni. Rákóczy nem fogadta el a
királyi kegyelmet, hanem nehány hívevel Lengyelországba
ment, innét Francziaországba, végre Törökországba s Rodos-
tóban állandóan megtelepedett, hol élete 60. évében meghalt.
Azonban József nem érte meg e békekötést, mert 12
nappal előbb himlőben meghalt.
Ill. ][ áro 1 y.
(Mint német és római császár VI. Károly.)
(1711-1740.)
.Ki kÖvetkezett a gyermektelen J6zsef után a
tr6non?
A gyermek nélkül elhalt J ö z s e f után ennek Károly
öcscse következett a trónon. Buzgó törekvése tüstént oda irá-
nyult, hogy az ország bajait megszüntesse s a nép jölétét meg-
alapítsa. Összehívta tehát a rendeket' Pozsonyba, helyben-
hagyta a nemzet által tett feltételeket s nagy örömnyilvann-
lások közt koronáztatott meg. De alig volt helyreáll1tva a
·béke, Károly máris haboruba bonyolódott a törökökkel. Ez
azonban nem okozott neki tulságos aggodalmakat, mert hi-
szén Jen ő volt a hadsereg vezére, s igyagyőzelem el nem
maradhatott. Jen ő jól felkészülten indult csatára, s Nán-
dorfehérvárnál 1717-hen ugy megverte a törököket, hogy
20000 emberök maradt a csatatéren, köztük 15 basa is. El-
vette tőlük Boszniát, Szerbiát, valamint Oláhország nagyobb
részét is, minek folytán létrejött a passaroviczi béke.
- Micsoda fontos ügy foglalkoztatta Károly elmé-
jét leginkább '(
Károly csupán alattvalói jölétét viselé szivén, tehát hogy
virágzó államát az ő halála után trönkövetelési viszályok ne
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zavarjak os sanyargassák, az 1722-ben tartott pozsonyi or-'
szaggyülésen reábirta a rendeket, hogya trónkövetelésijogot
a leányágra is kiterjeszszék, melyjszerzödés pra g m a tic a
san ct i o név alatt ismeretes. Ezenkivül még más törvénye-
ket is hozott ez az országgyülés ; ennek köszönjük a hétsze-
mélyes tábla, királyi tábla, a kir. helytartótanács és a kerü-
leti ítélőtablak felállítását.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. Károly 1740-ben, 55:éves ko-
rában halt meg. '
~ImlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá r i a Ter éYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz ia .
(1740-1780.)
Ki következett Ill. Károly után az uralko-
dásban? -
Az elfogadott pragmatica sanctio értelmében a magyar
trónon is lVIá r i a Ter é zia következett .atyja után, mint
örökös-kiralynő.
De csakhamar hatalmas ellenségei támadtak az ifju ki-
rálynőnek, u. m. II. Frigyes porosz király, XV. Lajos franczia
király és V. Fülöp spanyol király, hogy jogszerü örökségét




- Kihez fordult Mária Terézia e szorult helyze-
tében?
E szorult helyzetében a pozsonyi országgyülésen egybe-
gyült magyar rendekhez fordult a királynő. Fiát karján tartva
jelent meg köztök s szivreható erőteljes beszéddel hivta fel
őket segélyre. A magyarok nemes lelkesedéstől elragadtatva
vonták ki kardjaikat s egyhangulag kiálták: "É 1t ü n ket é s --..,;
v é r ü n ket Már i a Ter é zia k i r á 1Yu n kér t !« (Mo-
riamur pro rege nostr o Maria Theresia!) Nyolcz évig harczol-
tak a magyarok királynőjök jogos ügye mellett, mig végre
annak ellenségei elálltak követeléseiktől, s az a a ch eni bé-
kében (1748) elismerték Mária Terézia jogait.
- Mit tett Mária Terézia az ország javára s felvi-
rágoztatására ?
Minthogy e nagy királynő csakis a magyar nemzet ki-
tartásának s rendithetien hűségének köszönheté trónja meg-
maradását, igen nagy gondot forditott hazánk javára. Nagy-
szerü s közhasznu intézeteket és sok jeles törvényt köszönünk
neki. Helyreállította Budát s ugyanott kir á 1Yip a lot á t
építtetett; - a nemes ifjak nevelése végett a nevét viselö
Ter e zia num o talapitotta ; - ő állitotta Selmeczen a
vilaghírű bányászati akademiát, megszüntettea k in-
vall at á s tsa róla nevezett b ü n tet ő tör v ény k ö n y-
vet hozta be. Kiváltotta Lengyelországtói a Zsigmond által
elzálogositott 16 szepesi várost s vissza csatolta Magyaror-
szághoz; megnagyobbitotta a nagyszombati egyetemet, mely
. 177'7-ben Budára lett attéve. - az ő idejében készült el vég-
leg a Béga-csatorna. Átalános tantervet hozott be, eltörölte a
vámvonalat Magyarország, Erdély, aBánság és Tótország közt,
végre ő alapitotta a Mária Terézia és Szent István-rendet.
Ez áldásdús működése közben lepte meg a magasztos",.
lelkületü fejedelemnőt a hétéves háboru, s meghalt 1780. no-
vember 29· én.
Emléke élni fog Magyarországban, s neve mindenkor
szerétettel s tisztelettel fog emlittetni.
Férje Fer e n c z lothringeni stoskánai herezeg volt, s
1745. évtől fogva ném et-római császár. Mária Teréziának két
fia maradt: József és Lipót.
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I I .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 6 z s e f.
(1780-1790.)
- K i következett Mária Terézia után az uralko-
dásban?
Mária Terézia után József, az elhunyt fejedelemnő első
szülött fia, foglalta el a kiralyi széket.
- Mikép kormányzott József?
József korának egyik legnagyobb férfia volt s arra töre-
kedett, hogy birodalmát ujjá alakítsa s népeit boldogítsa. Mint
"népének első hmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiv a t a l n o k a" egységet, anyagi s
szellemi jólétet akart létesíteni birodalmában. Rendeletei közt
említéere méltök : A t üre 1mip a ran cs, mely teljes val-
lásszabadságot biztosított a protestánsok és görög szertártasu
keresztényeknek; te m p l o m o kat, isk ol á kat, nev e-
l ő - in t é zet eke t alapított; eltörölte a job b ágy s ágo t,
elémozdította a ker esk e d é s t, gyá rak a t állított; eltö-
rölte a hal álo sit éle tet; tan fel ügyel őke t neve-
zett -ki, az egyet eme t Budáról Pestre tette át, s általában
a tudományt és müvészetet elémozditotta.
- Miként fogadta a nemzet ez uj intézkedéseket ?
Józsefnek átalában üdvös és a nép javára czélzö intéz-,
kedései csak elégületlenséget s ingerültséget keltettek a
nemzetben, mert mellőzve voltak azokban az ország szerzö-
désszerü történelmi jogai, nemzetisége s szabad intézményei.
József az országgyűlés közreműködése nélkül tett mindent,
nem koronaztatta meg magát, megszüntette a megyéket s tiz
kerületre osztotta az országot, elnyomta a magyar nyelvet.
Mindez zavart okozott s az elégületlenség átalánossá lőn.
Ekkor József maga is átlátta, hogy jótékony intézkedé-
sei mellett a nemzet szabad intézményeit is meg kell tarta-
nia, tehát visszavonta legtöbb rendeletét s a magyar kerenat
visszaküldte Budára. Túlerőltetett munkalkodása következté-
ben 1790-ben meghalt.
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I I . LUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi p ó t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(1790-1792.)
- K i uralkodott József halála után?
József gyermek nélkül halván meg, Lipót nevü testvére
lépett a trónra. Roppant izgatottságban találta Magyarorszá-
got, de gyengéd eljárásával csakhámar meg tudta nyugtatni a
sérelmek által megsebzett kedélyeket. Országgyülést hirde-
tett Pozsonyba s ujolag megerősítette az ország szabad intéz-
ményeit. A királyi városok és szabadalmas kerületek jogait
ismét helyreállította, a pretestansoknak szabad vallásgyakor-
latot biztositott s megigérte, hogy a magyar nyelvet teszi hi-
vatalos nyelvvé.
Lipót már 1792-ben meghalt; uralkodása rövid volt, de
bölcs és kegy teljes. Fer e n c z nevü fiára hágy ta a koronát,
1 . F e r e n C z.
(1792-1835.)
- Milyen volt 1. Ferencz uralkodása ?
'I'rönralépte után azonnal háborút kellett viselnie Fran-
cziaország ellen, hol akkor mindent felforgató forradalom dü-
höngött. Később pedig Nap ole o n frauczia esászarnak
választatván meg, világuralomra tört s háboruba keverte egész
Európát. Haboruí 1814-ig tartottak s Ferencz csekély szünet
kivételével folyvást részt vett azokban. E háborus időkben
vajmi kevés történhetett Magyarország javára s a béke helyre-
alltával is egy ideig mintha tespedésbe merült volna az egész
nemzeti élet. De 1825. évtől kezdve oly mozgalmak merültek
fel mind az anyagi, mind a szellemi fejlődés terén, a melyekre
azelőtt nem volt példa. Átlátta a nemzet, hogy ha erősödni
akar, s jólétre s miveltségre ohajt vergődni, a korlátozó régi
intézmények törvényszerű megváltoztatásával teljesbuzga-
lommal hozzá kell látni a javítás munkájához. Ezek folytán uj
irányt látunk a nemzet akkori törekvésében, melynek czélja a
míveltség S anyagi jólét emelése volt. Megjavíttatott a jobbá-
gyok sorsa, az eddig háttérbe szorult nyelv használatba véte-
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tett az iskolákban s nyilvános életben, a magyar irodalom
igen élénk fejlődésnek indult. Ez idő alatt létesült Pesten a .
nemzeti m u z e u ni , a magyar tudós társaság
(mely Széchenyi István grófnak köszöni létét), a v á c z i smlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí-
ket ném ain t é zet, a Lll d o v i c e um nevü magyar ka-
tonaintézet s más hasznos és jötékcny intézmények.
Ferencz 43 évi uralkodás után halt meg 1835-ben. Két
fia maradt: Fer d i n á n d és Kár oly Fer e n c z, a kiknek
elseje következett atyja után a trónon.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V . F e r dUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi n á n d .
(1835-1848.)
- Mi történt V. Ferdinánd uralkodása alatt?
Ferdinand uralkodása alatt az 1847-48-ki törvények-
ben teljesültek a nemzet öhajai. E törvényeknek, melyek a
magyar nemzet szebb jövője alapját vetették meg, főbb elvei
a következők : a kormanyszékek helyett felelős miniszterium
állíttatott a kormanyzat élére; az orazaggyülési követek nép-
képviselet alapján valasztandök ; Magyar- és Erdélyország
egyesít.tetett; az urbériség megszüntettetvén, a jobbágyok
felszabadultak, a közadózás kötelezettsége minden állampol-
gárra kiterjesztetett ; sajto- és vallásszabadság mondatott ki ;
a vármegyék és városok szervezete az egyenjoguság elve sze-
rint alakíttatott at, stb.
De az 1848-49-ki forradalom kítörése miatt a nemzet-
nek e vivmanyok fölötti öröme gyászra fordult. E mozgalom
kezdetén Ferdinand visszalépett s Ferencz Józsefnek engedte .
at a kormanyzast,
1 . F e r e n C z J ó z s e f.
(1848.) .
1 . Ferencz József 1848-ban deczember 2-kán lépett a
trónra. Változó ezerencsevel folyt harczok után 1849-ben el-
nyomatott a forradalom s a magyar hadsereg úgyanazon év
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augusztus havában Világosnal fegyverletételre kényszerült.
A szenvedés nehéz napjai következtek ekkor. Magyarország
ősi jogai teljesen mellőzve lettek s kénytelen volt némán
szemlélni, miként törnek önállóságának s nemzetiségének
megsemmisitésére. Ámde az önkényuralom nemcsak Magyar-
országot, hanem az egész osztrák birodalmat is a végvesze-
delem örvénye felé sodorta. A birodalomra nehezedett számos
sorscsapás, nevezetesen az 1859. s 1866. évi hadjáratok sze-
renesetlen kimenetele után az 1867-diki országgyülésen ismét
helyreállittattak Magyarország jó'gai s alkotmánya, minek kö-
vetkeztébenUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . F eren cz ó zsef Budapesten, ugyanazon évi
június 8-án a jelenvolt roppant sokaságu nép lelkesedése s
üdvkiáltásai közt szent István koronájával magyar királylyá,
'felséges neje E rzséb et pedig Magyarország' királynéjává ko-
ronáztatott.
Az alkotmányos király felelős miníszteriuma által vezeti
most az ország ügyeit.

TAN - É S S E G É D K Ó N Y V E K zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kaphatok
L A M P E L R .
könyvkiadásában Bndapesten, 'váczi-utcza 12. sz. a.
nevezetesen még következő könyvkereskedésekben :
Arad: Betielhoim testv. - Zinkeisen.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I Nyitra: Sziegler.
Baja: Kollár. I Papa: Vajdics.
Be8zterczebltllya: Krcsméry. Peca: Valentin. - Weldinger.
Debrecen: Telegdi. - Csáthy. Poz8ony: Krapp. - Wigand.
E"••~rJe.· : Rosenberg. ,IUma·Szombath: Kármán.
Etlztergom : Sziklay:-Stumpf.-Buzárovlta Seltnecbotnya: Jorges.
IGyör: Hennlcke; 8zahlldka: Oblalh.
lit. ti. VA8al'hely: Tranb. 8zathmar: Lowy.
Ka88a: Maurer - Haymann. - 8zpged : Traub. - WeisskleIn.
Kcc8kemét: Gallia. SzékeaCeberv!\r: Klockner. - Knblk
KolozllvÁr: Stein Já.nos. - Demjén L. Soprony: Seyring. - lIfanitius.
Komftrom: Ad!er. Sze!.ely·Udvarh.ly: Incze.
KÖ8zeg: Leitner. S.-A.·O.lhely: Löwy - Klein.
Liue: Seeliger. S.-Palak: Eperjesi.
Marm. Sziget: Kanfman. 'reme8Var: Polátsek. - RÖ8ch.
Mi.kolc: Fraenkel. - Löwy. UOlfhvar: Roth.
Nalfy·KanizOla: Wajdits. I ""e: Spitzer MLksa.
Naay·Szombat: Hoffmann. I Ve8zprérn: Kransz.
1'laly-Varad: Hollósi. HügeI. Pauoker,
Dallos J. L. Praktischer Lehrgang zur schnellen ui.d leichten Erler-
nung der U II g a r. Sprache, Nach Dr. Fr. Ahn's Lehrmethode
besrbeitet 1. Theil, 43-te mit einer kurzen Spracblehre vermehrte
Auflage. 10 Bogen. Preis geh. 3.6 kr., geh. 44 kr. - II. Theil.
1868. 4-te Aufiage. Geh. 36 kr. Geb. 44 kr. o
Erényt M. magyar nyelvtan ge~40 kr.
Kö.ooyei J. magyar sza val Ó. Jelesb íróink müveiból 1. rész.
. Alsóbb tano dák használatára ára 40 kr.
- IL rész. ára 60 kr.
- ké; rész. egybekötve 1 frt.
Nemzet! dalkönyvecske 1 frt.
Tranhveil1, ma. g y a r o 1vas ó k ö n y v, g j-rnnasíumok és reáliskolák
számára I. rész. 9-di~ kiadás, ára 70 uj kr,
- mag y a r o 1 vas ó k ő n y v, II. rész. 6-dik kiadás. ára 70 ujkr.
Ehrentheil M. kleine deutsche Sprachlehre mit Aufgabenschatz
geb. 36 kr,
IJil:lgi'af M. deutsche Spraehlehre I, Theil geb 36 kr.
JI. Theii geb. 30 kr.
% i8 francia tolmács. Irta Dr. Zilahy Pál 50. ujkr.
tLIUner Alex81.der kleine Schulgeo!,r/lliemit beson d ere r Rück sicht
auf Uugar n, nebst einem Abriss der bib l. Oeographie. 21. illustr,
AuB. Mit 1 Karte. 1875. Freis geh. 48 Nkr. geb. 60 Nkr,
!i:uttner S. 1\:18általános főldil'ata killönös tekintettel a magyar ki-
rályságra,rővid vázlatával a biblIai főldiratnak.16. javít. bővítet-
és képekkel ellátott k í ad, 1 abrosz saa l. Fiizve 48 kr, kötve 60 kr,
linUner A. SehulgeogrllUe von Ung ar n. Mit ei n ee Karte von Un-
gArn. 5. verbesserte ung.-deutsche Ansgabe geh. 50 lu,
Reisz H. első oktatás a természetrajsban, 3-ik kiadás. Kötve 20 kr,:
Budapest 1874. Nyomatott Vodianer F.·nél.
